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  ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔﺧﻄﺔ 
  ﻣﻘﺪﻣﺔ :
ﻳﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻳوم ﺗطورات ﺳرﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻳدان اﻻﺗﺻﺎﻝ ، اﻧﻌﻛﺳت ﺑﺻورة ﻛﺑﻳرة ﻋﻠﻰ ﻣﻳدان اﻹﻋﻼم ﺑﺷﻛﻝ 
ﻟﻠوﺳﺎﺋط ﻋﺎم، واﻟذي ﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻻﺗﺻﺎﻝ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﻬور ﺳوق ﺣﻘﻳﻘﻲ 
اﻟﻣﺗﻌددة، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈدﻣﺎج اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﻌطﻳﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﻛﺎﻟﻧﺻوص واﻟﺻور واﻷﺻوات 
واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟرﺳوﻣﺎت واﻟﻔﻳدﻳو ؛ ﻫﺎدﻓﺔ ﺑذﻟك إﻟﻰ ﺗطوﻳر اﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﺟدﻳدة ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ، 
ﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ، ﻓﻲ ظﻝ ﺑﺣث اﻟﻣﺳﺗﺧدم ودﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻻﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻛﺎن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻳﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ وﺳ
ﻧﻔﺳﻪ ﻋن ﻓﺿﺎءات أﻓﺿﻝ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳر واﻻﺗﺻﺎﻝ. وﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗواﺻﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﺄﺣد أﺷﻛﺎﻝ 
اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، واﻟﺗﻲ ﺑﺎﺗت ﺗرﺳم ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﻳطﺔ وﺗﺣدد ﻧﻣط وﺷﻛﻝ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ 
  واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ.
ﺗوﻗﻳﺗﺎت ﻣﺗزاﻣﻧﺔ "ﻓﺗﺣًﺎ ﺗﺎرﻳﺧﻳًﺎ" ﻧﻘﻝ اﻹﻋﻼم إﻟﻰ ﻓﻲ ر ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﻣﺛﻝ ظﻬو 
آﻓﺎق ﻏﻳر ﻣﺳﺑوﻗﺔ، وأﻋطﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻳﻪ ﻓرﺻﺎ أﻛﺑر ﻟﻠﺗﺄﺛﻳر واﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻋﺑر اﻟﺣدود ﺑﻼ ﻗﻳود وﻻ رﻗﺎﺑﺔ إﻻ ﺑﺷﻛﻝ 
ﻓﻲ ﺗطور ﻳﻐﻳر ﻣن ﺟوﻫر ﻧﺳﺑﻲ ﻣﺣدود. ﻛﻣﺎ أﻋطﻰ ﻗﻧوات ﻟﻠﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﺣﻲ واﻟﻔوري ﻣن ﺟﻣﻬورﻫﺎ 
ﻧظرﻳﺎت اﻟﻧظرﻳﺎت اﻻﺗﺻﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ وﻳوﻗف اﺣﺗﻛﺎر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻟﻳﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣدى أوﺳﻊ وأﻛﺛر 
  .(1)ﺷﻣوﻟﻳﺔ ، وﺑﻘدرة ﺗﺄﺛﻳرﻳﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻟم ﻳﺗﺻورﻫﺎ ﻣﺣﻠﻠو وﺧﺑراء اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎﻝ
ق ، إذا ﻗطﻌت أﺷواطًﺎ ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻓﺗﺄﺛﻳر وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻳﻧﻣو ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗزاﻳد وﻏﻳر ﻣﺳﺑو 
ﺑﻼ ﺷك اﻟدور اﻹﺧﺑﺎري ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺷﻌوب ودﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺗﺣدﻳدًا ، ﻓﻘد ﺗﺟﺎوزت 
اﻟﺗواﺻﻝ واﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن اﻟﻧﺎس ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم وﺑﻣﺧﺗﻠف  ﺗوﻓﻳرﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ، وﺧﻠﻘت اﻷﻫم ﺑ
اﻟﺧﺑر وﻧﺷرﻩ ﺑﺄﻗﺻﻰ ﺳرﻋﺔ، ﻟﺗﺟد وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺟﺑرة ﻋﻠﻰ  ﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ
اﺳﺗﻧﺷﺎق ﻧﺳﻳم اﻟﺣداﺛﺔ وﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور اﻟﻣﺗﻼﺣق ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺻﺑﺢ ﺟزءًا ﻣن 
ﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ. وﻗد أﻛدت اﻟﺛورات اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﺑﻌض اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ اﻟ
ﺗﻐﻳﻳر ﻣﻼﻣﺢ اﻟدوﻝ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻗرع ﺟرس اﻹﻧذار ﻣﺣذرا اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻣن اﻟﺧطر اﻟﻣﻘﺑﻝ، ﻷﻧﻪ ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻳوﺟﻪ 
دﻋوة ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻼﻧﺣﻳﺎز إﻟﻰ "اﻟﻛﻳﺑورد" ﺑدﻻ ﻣن اﻟورق، ﺧﺻوﺻﺎ أن اﻟﻣؤﺷرات اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار 
  ﻳﺎ اﻻﻧﺗرﻧت واﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻝ.ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟ
                                                            
،  1102ودﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ، دار ﻣدارك ﻟﻠﻧﺷر ، ﺑﻳروت ، ﺧﺎﻟد وﻟﻳد ﻣﺣﻣود ، ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ( 1)
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ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻻ ﻳﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣد أن اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻳﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗراﺗﺑﻳﺔ وﻳﻧﺗظم ﺑﺻورة ﺑﻳروﻗراطﻳﺔ   
ﺻﺎرﻣﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺧﺑر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻳﺧﺿﻌﺎن ﻟﻠطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻣﻳز ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ، وﻛﻝ ﻗﺎرئ وﻣﺷﺎﻫد ﻳﺗوﻗﻊ ﻧﻣطًﺎ 
اﻟﻣواد، ﻳﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر ﻣﻬﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺎء اﻷﺧﺑﺎر وطرح اﻷﺧﺑﺎر  ﻣن اﻟﻣواد، ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺳﺗﺑﻌد ﻧﻣطًﺎ ﻣﻌﻳﻧًﺎ ﻣن
، ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر واﻟﻣوﺿوﻋﺎت، ﻛﻣﺎ أن ﻟﻛﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ إﻋﻼﻣﻳﺔ أﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ
، إﻻ اﻧﻧﺎ ﻳﺟب أن ﻧﻛون ﺣذرﻳن ﻣن ادﻋﺎء اﻟﺣﻳﺎد، ﻘدم ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﺎﻳدةوأﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗ
  ء واع ﻋﻠﻰ أﺻوﻝ وأﺳس ﻣﺣددة أي أن ﺛﻣﺔ أﺳﺳﺎ أﺧرى ﻣﺳﺗﺑﻌدة.ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻧﺎ
، وﺳﻳﺎﺳﺔ إن ﺻدور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻘﺎرﻳر واﻷﺧﺑﺎر ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻣﻘﺎﻳﻳس وﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﺣددة
ﻫم ﻣن ذﻟك أﻧﻬﺎ أﻓﻛﺎر ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ وﻫدف ﻣﺣدد، اﻷو  ،، ﺗﺟﻌﻝ اﻷﻓﻛﺎر ﻣﺣﺻورة وواﺿﺣﺔ وﻏﻳر ﻣﺷﺗﺗﺔاﻟﺑواﺑﺔ
  .(1)ﻟﺗﺣرﻳر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ، ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﻧظﺎﻣﺎ وﺗﺄﺛﻳرا ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺣﺗوىوﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺳﻳﺎﺳﺔ ا
رﺑﻣﺎ ظﺎﻫرﻳﺎ ﻣﻊ أﻣﺎ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧدﺧﻝ إﻟﻰ ﻓﺿﺎء ﻣﺧﺗﻠف وﻋﺎﻟم ﺟدﻳد، ﻳﻛﺎد أن ﻳﺗﻧﺎﻗض،   
وح ﻟﻛﻝ ﺗوﺟﻪ ﻣﻔﺗ ، ﻓﻬواطﻳﺔ وﺗراﺗﺑﻳﺔ أو أﺳس أﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ، ﻓﻬو ﻏﻳر ﺧﺎﺿﻊ إﻟﻰ أي ﺑﻳروﻗر اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي
، وﻫذا ﺻدﻳرﻫﺎ ﻟم ﺗﻌد ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ، ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷﺧﺑﺎر واﻟﺗﻘﺎرﻳر وطرﻳﻘﺔ اﻧﺗﺎﺟﻬﺎ وﺗوﻣﺷﺎع ﻟﻛﻝ اﻟﻧﺎس
، وﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣﻳﺎن ﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ وﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ أﺣﻳﺎﻧﺎﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ اﻟﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺧض ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻹﻟ
، إﻻ أن اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﺗﺷﻳر أن دﻣﻳن واﻟﻘراء إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻳﻬﺎاﻟﻣﺳﺗﺧ ﻣﺷﺗﺗﺔ ، ورﻏم أن ﻫذا اﻟﻧﺗﺎج اﻟﻔوﺿوي ﻗد ﻳدﻓﻊ
أﻏﻠب اﻟﻧﺎس ﺗﺳﺗﻘﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷﺧﺑﺎر ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﻣن ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ، وﻫذﻩ ﻣﻔﺎرﻗﺔ 
  ﻋﺟﻳﺑﺔ. 
ﺣﺎﻳدة ؟ وﻫﻝ وﻫذا ﻳدﻓﻌﻧﺎ ﻟﻠﺗﺳﺎؤﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫﻝ اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻳﺑﺣﺛون ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺛوﻗﺔ واﻵراء اﻟﻣ  
اﺿطراب وﺗﻧوع اﻟﻧواﺗﺞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ واﻟﺛﻘﺔ ؟ ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ وﻏﻳر ﻣﺷﺗﺗﺔ ، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟذي ﻟﻳس ﻟﻪ ﻣﺻدر ﻣﺣدد وﻣﻛﺎن ﻣﻌﻠوم 
  ﻛن ﻣﻊ ذﻟك ﻳﺗوﺟﻪ اﻟﻧﺎس ﻟﻺﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.وﻟ وﻓﺿﺎء واﺳﻊ ﻗد ﻻ ﻳﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ !
ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق اﺟﺗﺎﺣت اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣوﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت، ﺣوﻝ ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟدور اﻟذي ﻳﻠﻌﺑﻪ اﻹﻋﻼم 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺣﻳث اﺳﺗﺧدﻣت وﺳﺎﺋﻝ رﻗﻣﻳﺔ ﻣﺗﺣررة ﻣن اﻷﻧﺳﺎق اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﻧﻣطﻳﺔ، وﺑﺎت ﻣن 
  .ر اﻟﺟدﻳد وﻣدى ﺗﺄﺛﻳرﻩ وﺗواﻓﻘﻪ وﺗﻧﺎﻓرﻩ ﻣﻊ دور اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳديﻫذا اﻟدو اﻟﺿروري إﺑراز إﺷﻛﺎﻟﻳﺎت 
                                                            
أﻛﺗوﺑر  71،  9043ﺷﺎﻳﻊ ﺑن ﻫذاﻝ اﻟوﻗﻳﺎن ، اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي واﻹﻋﻼم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ، ﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ، ﺻﺣﻳﻔﺔ ﻋﻛﺎظ ، اﻟﻌدد ( 1)
 .0102، 
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  : ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻫﺪﻑ
ﻳﺗﺟﻪ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ووﺳﺎﺋﻠﻪ ﻣن ﻗﻧوات اﻟﺗواﺻﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة إﻟﻰ ﻟﻌب 
اﻟﻘرار ، واﻟﺑﺣث ﻋن دور ﻳﺗﻣﺣور ﺣوﻝ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت واﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻔردﻳﺔ ، واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ 
وﻟﻛن إذا اﺗﻔﻘﻧﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻹﻋﻼم ﺑﺷﻘﻳﻪ  ،ﺧﻳﺎر أﻓﺿﻝ ﻳﻘدم ﻟﻬم ﻣﺎ ﻳطﻠﺑون ﺑدون ﻣزاﻳدات، وﺑدون ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﻌﻘدة
اﻟﺗﻘﻠﻳدي واﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ، ﻫو ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﻣطﺎف ﻻ ﻳﻘدم ﺣﻘﺎﺋق ﻣوﺿوﻋﻳﺔ ، ﺑﻝ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وآراء وأﺧﺑﺎر ﺧﺎﺿﻌﺔ 
  ، ﻓﺈن اﻟﻔرق ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺳﻳﻛون ﺣﺗﻣﺎ ﺷﻛﻠﻳﺎ ﺑﺣﺗﺎ.ﻣﺎ ﺗﻘﻳﻳﻣﺎﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ، وﻫذا ﻟﻳس ﺣﻛﻟﻠﻣزاج واﻟرأي واﻟطﺎﺑ
ﻓﺎﻷﺻوات اﻟﻣﺣدودة اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧﻊ اﻟﺧﺑر أﺻﺑﺣت ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺻورة ﺟﻌﻠﺗﻧﺎ ﻻ ﻧﻌود 
وأﺻﺑﺢ  ﻧﺳﻣﻊ ﺷﻳﺋًﺎ واﺿﺣًﺎ ، وﻟﻛن ﻳﺧﺗﻠف ﺗﺄﺛﻳرﻩ ﻗطﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣن ﺣﻳث اﻻﻧﺗﺷﺎر واﻟﺗﺄﺛﻳر.
ﻔﺎﻋﻝ واﻟﻣؤﺛر اﻷﻗوى ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻫو اﻟ
  ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم.
ورﻏم ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻌدﻳدة ، إﻻ أﻧﻪ رﺑﻣﺎ ﻳﻛون ﺻﻌﺑًﺎ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻔرﻳق ﺑﻳن اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻛﺎﻟﺻﺣﺎﻓﺔ 
اﻟﺗواﺻﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ وﺳﺎﺋﻝ  واﻹذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻳﻔزﻳون ﻣن ﺟﻬﺔ ، واﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻗﻧوات
اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﻳﺗداﺧﻝ ﻓﻳﻬﺎ ، وﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻳﺧﺗﻠف ﻓﻳﻬﺎ ﻛﻝ ﻣن اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي 
  واﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.
ﻧﻘﺎط اﻟﺗواﻓق واﻟﺗﻧﺎﻓر ﺑﻳن اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻧظرﻳﺔ ﻟﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻳﻬدف ﻫذا اﻟﺑﺣث إﻟﻰ دراﺳﺔ 
ﺎء آراء ﺑﻌض اﻟﺧﺑراء ﺻ، ﻣن ﻣﻣﻳزات وﻋﻳوب ، وﻛذﻟك اﺳﺗﻘﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، وﺗﺣﻠﻳﻝ ﺧﺻﺎﺋص واﻹ
  اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي واﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.ﻣن واﻟﻛﺗﺎب اﻟذﻳن أﺗﺎﺣت ﻟﻬم اﻟﺗﺟرﺑﺔ واﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻛﻼ 
  : ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔﺗﺴﺎﺅﻻﺕ 
  ﺗﺣﺎوﻝ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻌرض ﻟﺳؤاﻝ رﺋﻳس ﻳﺗﻔرع ﻣﻧﻪ ﻋدة أﺳﺋﻠﺔ ﻟطرح اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ 
  س  ﻣﺎ ﻧﻘﺎط اﻟﺗواﻓق واﻟﺗﻧﺎﻓر ﺑﻳن اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي واﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ؟
 ﻣﺎ ﻣﺣددات ﺗﻌرﻳف اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي ، واﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ؟ -
 ﻛﺎﻝ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ؟ﻣﺎ أﺷﻛﺎﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي ، وﻣﺎ أﺷ -
 ﺑﻳن اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي ، واﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ؟واﻟﺗﻧﺎﻓر ﻣﺎ ﻧﻘﺎط اﻟﺗواﻓق  -
 ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي ، واﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ؟واﻹﻋﻼﻣﻳﻳن ﻣﺎ أﻫم آراء اﻟﻛﺗﺎب  -
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  : ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔﺃﻫﻤﻴﺔ 
اﻟذي طرح ﺟداﻻ واﺳﻌﺎ ﺑﻳن ﺟﻣﻳﻊ اﻷوﺳﺎط اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ  ﺎﻣن أﻫﻣﻳﺔ ﻣوﺿوﻋﻬﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ ﺗﻧﺑﻊ أﻫﻣﻳﺔ   
واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺑﻝ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺣوﻝ أﻫﻣﻳﺔ اﻟدور اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﻟﻺﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﺗﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠﻰ 
اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم ﻣﻣﻳزات ﻫذا اﻟدور ، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب وﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻹﻋﻼم 
ﻟﺗطور اﻟﻣدﺧﻼت، وﻣواﻛﺑﺔ ا ﻩوﻧﻲ، وﻛذﻟك اﺳﺗﺷراف ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي وﻣدى اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﻟﻬذاﻹﻟﻛﺗر 
ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻳﺟﺎد اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻟﺗطوﻳر اﻟﻌﻣﻝ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺷﻛﻝ اﻟﻏﻳر اﻟﻣﺗﻼﺣق ﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم 
  ﻋﺎم ﺳواء ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي أو اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.
  :ﻣن ﻋدة ﻧﻘﺎط  ﺎأﻫﻣﻳﺗﻬ اﻟورﻗﺔ ﻩﻛﺗﺳب ﻫذﺗﻠق ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧط  
إن اﻟﻣﺷﻬد اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻳﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺗﻔﻛﻳرا ﻣﻌﻣﻘﺎ ﺑﺧﺻوﺻﻳﺎﺗﻪ، وﻋوﻟﻣﺗﻪ، وآﻓﺎﻗﻪ  - 1
 ، ﻣﻣﺎ ﻳﺗطﻠب اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﻟدور اﻹﻋﻼﻣﻲ، وﺗﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠﻰ ﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر وﺗداوﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟورﻗﻳﺔ، واﻹذاﻋﺔ  ﺳواءﺛورة اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻗﻧواﺗﻪ ﺑدت أﻛﺛر ﺗﺄﺛﻳرا ﻣن اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي،  - 2
 واﻟﺗﻠﻳﻔزﻳون ...إﻟﺦ. وﻫﻲ أﺳﺎس اﻟﺗواﺻﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ، وﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص ﻛﻝ وﺳﻳﻠﺔ ﻻﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ووﺿﻊ ﺗﺻورات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟوﺳﺎﺋﻝ  - 3
 ﺑﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ.اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ 
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﺣﺛﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﻧظري ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ رﺳم  - 4
 ﺻورة ﻣﺻﻐرة ﺗدﻓﻊ ﻧﺣو ﺗﻧﺎوﻝ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻌﻣﻳق.
  اﻟﺑﺣث. ﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ وﻣراﺟﻊﺑﺎ أﻗﺳﺎم ﺛﻼﺛﺔإﻟﻰ  ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔوﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻳﺗم ﺗﻘﺳﻳم 
  .وأﻫم أﺷﻛﺎﻟﻪاﻷوﻝ : ﺗﻌرﻳف اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي واﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ  اﻟﻘﺳم
  م اﻟﺗﻘﻠﻳدي واﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.: ﻧﻘﺎط اﻟﺗواﻓق واﻟﺗﻧﺎﻓر ﺑﻳن اﻹﻋﻼ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻘﺳم
  .: آراء اﻟﺧﺑراء واﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ اﻟﻔرق ﺑﻳن اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي ، واﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻘﺳم
  واﻟﻣراﺟﻊاﻟﺧﺎﺗﻣﺔ 
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  ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻘﺴﻢ 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﱰﻭﻧﻲ
  ﻣﻔﻬوم ﻣﺻطﻠﺢ اﻹﻋﻼم
إن ﻛﻠﻣﺔ إﻋﻼم إﻧﻣﺎ ﺗﻌﻧﻲ أﺳﺎﺳﺎ اﻹﺧﺑﺎر وﺗﻘدﻳم ﻣﻌﻠوﻣﺎت، أن أﻋﻠم، وﻳﺗﺿﺢ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ، ﻋﻣﻠﻳﺔ 
واﺣد ﻣن ﻣرﺳﻝ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ، آراء( ﺗﻧﺗﻘﻝ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ  -أﻓﻛﺎر – ﻣﻌﻠوﻣﺎت –اﻹﺧﺑﺎر، وﺟود رﺳﺎﻟﺔ إﻋﻼﻣﻳﺔ )أﺧﺑﺎر 
أي ﺣدﻳث ﻣن طرف واﺣد، ﻓﻬو ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻳﺷﻣﻝ أﻳﺔ إﺷﺎرات أو أﺻوات وﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﺗﻠﻘﻳﻪ أو اﺧﺗزاﻧﻪ ﻣن 
أﺟﻝ اﺳﺗرﺟﺎﻋﻪ ﻣرة أﺧرى ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ، وﺑذﻟك ﻓﺈن اﻹﻋﻼم ﻳﻌﻧﻲ "ﺗﻘدﻳم اﻷﻓﻛﺎر واﻵراء واﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰ 
ن اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﻣﺧطط ﻟﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ أن ﺗﻌﻠم ﺟﻣﺎﻫﻳر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﺑﺣﻳث ﺗﻛو 
اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋق وﻣن ﻛﺎﻓﺔ ﺟواﻧﺑﻬﺎ، ﺑﺣﻳث ﻳﻛون ﻓﻲ اﺳﺗطﺎﻋﺗﻬم ﺗﻛوﻳن آراء أو أﻓﻛﺎر ﻳﻔﺗرض أﻧﻬﺎ ﺻﺎﺋﺑﺔ 
ﻳﻌﻳﺷون ﺣﻳث ﻳﺗﺣرﻛون وﻳﺗﺻرﻓون ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻘدم واﻟﻧﻣو اﻟﺧﻳر ﻷﻧﻔﺳﻬم واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي 
ﻛﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺢ "ﺗﻘدﻳم اﻷﺧﺑﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﻳﻘﺔ ﻟﻠﻧﺎس، واﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ إدراك ﻣﺎ ﻳﺟري  .ﻓﻳﻪ
  .ﺣوﻟﻬم وﺗﻛوﻳن آراء ﺻﺎﺋﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻬﻣﻬم ﻣن أﻣور
  :  اﻹﻋﻼم ﻟﻐﺔ
واﻟﺑﻼغ ﻣﺎ ﻫو اﻟﺗﺑﻠﻳﻎ واﻹﺑﻼغ أي اﻹﻳﺻﺎﻝ، ﻳﻘﺎﻝ: ﺑﻠﻐت اﻟﻘوم ﺑﻼﻏﺎ أي أوﺻﻠﺗﻬم اﻟﺷﻲء اﻟﻣطﻠوب، 
ﺑﻠﻐك أي وﺻﻠك، وﻓﻲ اﻟﺣدﻳث: "ﺑﻠﻐوا ﻋﻧﻲ وﻟو آﻳﺔ"، أي أوﺻﻠوﻫﺎ ﻏﻳرﻛم وأﻋﻠﻣوا اﻵﺧرﻳن، وأﻳﺿﺎ: "ﻓﻠﻳﺑﻠﻎ 
اﻟﺷﺎﻫد اﻟﻐﺎﺋب" أي ﻓﻠﻳﻌﻠم اﻟﺷﺎﻫد اﻟﻐﺎﺋب، وﻳﻘﺎﻝ: أﻣر اﷲ ﺑﻠﻎ أي ﺑﺎﻟﻎ، وذﻟك ﻣن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: )إن اﷲ ﺑﺎﻟﻎ أﻣرﻩ( 
  .أي ﻧﺎﻓذ ﻳﺑﻠﻎ أﻳن أرﻳد ﺑﻪ
  اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻹﻋﻼماﺗﻌرﻳف 
ﻫو اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌﺻر وﺑﻣﺷﺎﻛﻠﻪ، وﻛﻳﻔﻳﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧظرﻳﺎت واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ 
اﻋﺗﻣدت ﻟدى ﻛﻝ ﻧظﺎم أو دوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ داﺧﻠﻳﺎ وﺧﺎرﺟﻳﺎ، وﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﻣﺷروﻋﺔ أﻳﺿﺎ 
   .ﻟدى ﻛﻝ ﻧظﺎم وﻛﻝ دوﻟﺔ
ﺣﻬﺎ وﻣﻳوﻟﻬﺎ و اﻹﻋﻼم ﺑﺄﻧﻪ ﻫو اﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻌﻘﻠﻳﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﻳر وﻟر وﻟﻛن "أوﺗوﺟروت" اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻳﻌرف 
وﻫذا ﺗﻌرﻳف ﻟﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻛون ﻋﻠﻳﻪ اﻹﻋﻼم، وﻟﻛن واﻗﻊ اﻹﻋﻼم ﻗد ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ  ."واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ
وﻧﺷر  ﺗزوﻳد اﻟﻧﺎس ﺑﺄﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ، أو اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟواﺿﺣﺔ، ﻓﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوﻳر واﻟﺗﺛﻘﻳف
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اﻷﺧﺑﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺎدﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺳﺎب إﻟﻰ ﻋﻘوﻝ اﻟﻧﺎس، وﺗرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗواﻫم، وﺗﻧﺷر ﺗﻌﺎوﻧﻬم ﻣن أﺟﻝ 
وﻗد ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗزوﻳد اﻟﻧﺎس ﺑﺄﻛﺑر  .اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺣﻳﻧﺋذ ﻳﺧﺎطب اﻟﻌﻘوﻝ ﻻ اﻟﻐراﺋز أو ﻫﻛذا ﻳﺟب أن ﻳﻛون
ﻰ اﻟﺧداع واﻟﺗزﻳﻳف واﻹﻳﻬﺎم، وﻗد ﻳﻧﺷر اﻷﺧﺑﺎر ﻗدر ﻣن اﻷﻛﺎذﻳب واﻟﺿﻼﻻت وأﺳﺎﻟﻳب إﺛﺎرة اﻟﻐراﺋز، وﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠ
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎذﺑﺔ، أو اﻟﺗﻲ ﺗﺛﻳر اﻟﻐراﺋز، وﺗﻬﻳﺞ ﺷﻬوة اﻟﺣﻘد، وأﺳﺑﺎب اﻟﺻراع، ﻓﺗﺣط ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺎس، وﺗﺛﻳر 
ﺑﻳﻧﻬم ﻋواﻣﻝ اﻟﺗﻔرق واﻟﺗﻔﻛك ﻟﺧدﻣﺔ أﻋداء اﻷﻣﺔ، وﺣﻳﻧﺋذ ﻳﺗﺟﻪ إﻟﻰ ﻏراﺋزﻫم ﻻ إﻟﻰ ﻋﻘوﻟﻬم، وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺟري ﻓﻲ 
ﻣﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض اﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻠﻔﺎزﻳﺔ، واﻟﻣﺟﻼت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ؛ ﻟﻬذا ﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺟﻣﻳﻊ وﺳﺎﺋﻠﻪ اﻹﻋﻼاﻟﻌﺎﻟم ا
ﻓﺎﻟﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﺎم ﻳﺟب أن ﻳﺷﻣﻝ اﻟﻧوﻋﻳن ﺣﺗﻰ ﻳﺿم اﻹﻋﻼم اﻟﺻﺎدق واﻹﻋﻼم اﻟﻛﺎذب، واﻹﻋﻼم 
  .ﺑﺎﻟﺧﻳر، واﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺷر، واﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻬدى، واﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺿﻼﻝ
ﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﻳﻛون ﺗﻌرﻳف اﻹﻋﻼم ﻫو: ﻛﻝ ﻧﻘﻝ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ، ﺑطرﻳﻘﺔ وﺑﻧ
ﻣﻌﻳﻧﺔ، ﺧﻼﻝ أدوات ووﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم واﻟﻧﺷر، اﻟظﺎﻫرة واﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ، ذات اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ أو اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ، ﺑﻘﺻد 
ﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت و  .اﻟﺟﻣﺎﻫﻳر أو ﻟﻐراﺋزﻫﺎ اﻟﺗﺄﺛﻳر، ﺳواء ﻋﺑر ﻣوﺿوﻋﻳﺎ أو ﻟم ﻳﻌﺑر، وﺳواء ﻛﺎن اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻟﻌﻘﻠﻳﺔ
اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻣﻔﻬوم اﻹﻋﻼم، إﻻ أﻧﻧﺎ ﺗﺗﻔق ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ " اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻟرﺋﻳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳن اﻟﺑﺷر ﻣن 
ﺧﻼﻝ أﻫداف ﻣﺣددة ﺗوﺿﻊ ﻋن طرﻳق ﺗﺧطﻳط ﻣﺗﻘن ، ﺑﻐرض اﻟﺗﻌرﻳف ﻋﻣﺎ ﻳﺟري ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن أﺧﺑﺎر وأﻧﺑﺎء 
أو اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أو دﻳﻧﻳﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ أو ﺗرﻓﻳﻬﻳﺔ ، إﺷﺑﺎﻋﺎ ﻟرﻏﺑﺎت اﻟﺑﺷر ﻓﻲ ﻋن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳواء ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ 
ﻓﻬم ﻣﺎ ﻳﺣﻳط ﺑﻬم ﻣن ظواﻫر". وﺑﺷﻛﻝ أﺧر "اﻹﻋﻼم ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺳﺗﻘﺻﺎء اﻷﻧﺑﺎء اﻵﻧﻳﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ وﻧﺷرﻫﺎ 
وﺗﻌﺗﻣد اﻟﻧظرﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﺳواء ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﻳدي أو  .ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻫﻳر ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻳﺣﻬﺎ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺣدﻳﺛﺔ"
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أو اﻟﺣدﻳث أو اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد ﻛﻣﺎ ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻋﻠﻰ ﻧظرﻳﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻣﻧذ 
ﻋﻠﻰ ﻧظرﻳﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ وﺗﻌﺗﻣد ﺟﻣﻳﻊ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ  اﻟﻌﺎﻟم أرﺳطو ﺣﺗﻰ اﻵن وﻫﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺗﺻﺎﻝ.
  :اﻟﻣﻌروﻓﺔ
  رﺟﻊ اﻟﺻدى )اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ( ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ  وﺳﻳﻠﺔ اﺗﺻﺎﻝ  ﺎﻟﺔ رﺳ ﻣرﺳﻝ 
  :ﺗﻌرﻳف اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
وﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻘوﻟﺔ ﻳﻣﻛن أن ﻧﻌﺑر اﻟﻳوم ﻋن ظﺎﻫرة اﺳﺗﺧدام ﻳﻘﺎﻝ أن "ﻟﻛﻝ ﻋﺻر وﺳﻳﻠﺔ إﻋﻼﻣﻪ وﺗواﺻﻠﻪ" ، 
وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت وﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﺳﻣﻳﺎﺗﻬﺎ. 
ﻓطﺑﻳﻌﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﻳز ﺑﺎﻵﻧﻳﺔ وﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ، ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻷﻣﺛﻝ ﻟﻠﺗواﺻﻝ ، 
ﻰ ذﻟك ﺳﻬوﻟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻬذا اﻟوﺳﻳط ﻣن دون أن ﻳﻛون ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم ﺧﺑرات ﺗﻘﻧﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ أو أي اﺧﺗﺻﺎص أﺿف إﻟ
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، إذ ﻳﺗطﻠب ﻳﻛﻔﻲ أن ﻧﺗﺻﻝ ﻋﺑر اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر أو ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻝ ﻟﺧوض ﻣﺣﺗوى ﻓﻲ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ 
  اﻷﻧﺗرﻧت.
ﻳﺛﺔ وﻫﻲ اﻟدﻣﺞ ﺑﻳن ﻛﻝ وﺳﺎﺋﻝ ﻋﻠﻰ وﺳﻳﻠﺔ ﺟدﻳدة ﻣن وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺣداﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﻳﻌﺗﻣد 
اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي، ﺑﻬدف إﻳﺻﺎﻝ اﻟﻣﺿﺎﻣﻳن اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺄﺷﻛﺎﻝ ﻣﺗﻣﺎﻳزة وﻣؤﺛرة ﺑطرﻳﻘﺔ أﻛﺑر ، وﺗﺗﻳﺢ اﻷﻧﺗرﻧت 
  ﻓرﺻﺔ ﻛﺑﻳرة ﻟﺗﻘدﻳم ﻣوادﻫم اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﺑطرﻳﻘﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ.ﻟﻺﻋﻼﻣﻳﻳن 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﻳب واﻷﻧﺷطﺔ  ، ﻓﻳﺷﻳر إﻟﻰأو اﻹﻋﻼم اﻟرﻗﻣﻲ (AIDEM WEN)اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد و 
اﻟرﻗﻣﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن إﻧﺗﺎج وﻧﺷر واﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺣﺗوى اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻷﺟﻬزة 
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ )اﻟوﺳﺎﺋط( اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ أو اﻟﻐﻳر ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﻧﺗرﻧت.
وظﻬرت وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد ﻛﻣﺻطﻠﺢ واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻷﺧﻳر ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ﻟﻳﺷﻣﻝ دﻣﺞ 
وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻷﻓﻼم واﻟﺻور واﻟﻣوﺳﻳﻘﻰ واﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﻧطوﻗﺔ واﻟﻣطﺑوﻋﺔ ، ﻣﻊ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ 
ﻫﺎ ﻣﺟﺎﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ واﻹﻋﻼم ، ﺣﻳث ﻟﻠﻛﻣﺑﻳوﺗر وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻻﺗﺻﺎﻻت ، وﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺛورة اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬد
ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳز اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟﺣدود اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ، واﻟﺗﻲ أﺣدﺛت 
 aidem weNﺗﻐﻳﻳر ﺑﻧﻳوي ﻓﻲ ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻛم واﻟﻛﻳف ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم. واﻟﻣﻘﺻوﻝ ﺑوﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳدة 
( وذﻟك ﻟﺗﻔرﻳﻘﻬﺎ ﻋن evitcaretnI( واﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ )tenretnIواﻟﺷﺑﻛﻳﺔ ) latigiD ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻫﻲ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟرﻗﻣﻳﺔ
  (1)وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ )اﻟﻣطﺑوﻋﺔ واﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ واﻟﻣرﺋﻳﺔ(
وﻳرى ﻟﻳﺳﺗر أن اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد إذا واﻛب اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ، ﻓﺈن ذﻟك ﺳﻳﻣﻧﺣﻪ "ﻣﻧطﻘﺎ أﻗوى 
ﻹﻋﻼم وﻋﻼﻗﺔ أﻛﺛر وﻋﻼﻗﺔ أﻛﺛر اﺳﺗﻘﻼﻻ ﻣﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، واﺳﺗﺧدام ﻻﻧﺷﻐﺎﻝ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻧﺻوص ا
وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم ﺑﺷﻛﻝ ﻓردي ، وﺧﻳﺎر أﻛﺑر ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم. وﻋﻧدﻫﺎ ﺗﻛون اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻧﺎس ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎدر 
اﻷﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻹﺧﺑﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺗرﻧت ﻣﺑﺎﺷرة ، وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﺑﻳﻼ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺄﺛﻳر 
  .(2)اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻗدم ﻋدد ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺗﻌرﻳﻔﺎت ﻋدﻳدة ﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ، ﺣﻳث ﻓرﺿت ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ 
ﻗﻳﺎم أي ﻓرد ﻳﻣﺗﻠك ﺟﻬﺎز ﻛﻣﺑﻳوﺗر أن ﻳﻛون ﻟدﻳﻪ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠوﻟوج إﻟﻰ اﻷﻧﺗرﻧت واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ 
                                                            
  .82-9 .PP )8002 , sserP ytisrevinU drofxO : nodnoL( noitcudortni na : aidem weN .welF yrreT )1(
  وﻟﻠﻣزﻳد ﻋن وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳدة أﻧظر اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻣﻌﻬد اﻟﻣﻳدﻳﺎ اﻟﺟدﻳدة ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛوﻟوﻣﺑﻳﺎ اﻟﻌرﻳﻘﺔ  
 /gro.aidemwen.www//:ptth : )IMN( etutitsnI aideM weN 
   egeltuoR ,noitcudortni lacitirc A : aidem weN 3002 .K ylleK dna tnarG .S ,yevoD .M ,retsiL(2)
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اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﻳطﺔ وﻧﺷرﻩ أﻓﻛﺎرﻩ وﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ ﻋﺑر اﻣﺗداد اﻟﺑﺳﻳطﺔ ، وﻛذﻟك ﺳﻣﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ، واﻟﺗﻲ  ﺗوﻓرﻫﺎ ، ﺑﻝ وﺗﺷﻛﻳﻝ
  .(1)ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﺛراء اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎﻗﻬﺎ وﺟذب اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣوﻝ ﻣﺣﺗواﻫﺎ
ﻋﻠﻰ  أﻣﺎ ﺟﻣﺎﻝ ﻏﻳطﺎس ﻓﻳرى أن اﻻﻧﺗرﻧت ذﻟك اﻟﻔﺿﺎء اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣﺗراﻣﻲ اﻷطراف اﻟذي ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻳرﺑو
آﻟﻳﺔ ﻟﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر واﻹﺑداع ﻏﻳر ﻣوﺟودة ﻓﻲ أي وﺳﻳﻠﺔ ﻳﺎر ﺷﺧص ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أرﻛﺎن اﻟﻛرة اﻷرﺿﻳﺔ ﺧﻠق ﻠاﻟﻣ
أﺧرى ، ﺑﻼ ﻗﻳود وﻻ ﺗدﺧﻼت ، إذ ﻳﻛﻔﻲ اﻟﺷﺧص أن ﻳﺟﻠس إﻟﻰ ﺣﺎﺳﺑﻪ ، وﻳﺗﺻﻝ ﺑﺎﻷﻧﺗرﻧت ﻟﻳدﺧﻝ ﻓﻲ ﺣوارات 
ت ﺑﻳن ﻣﺻدر وﻣﺗﻠﻘﻲ ، ﻓﻛﻝ اﻟطرق ﻣﻔﺗوﺣﺔ أﻣﺎم ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻳرﻳد ، وﻳﺑدي آراؤﻩ ﺑﻣﻧﺗﻬﻰ اﻟﺣرﻳﺔ وﻳﺗﻧﺎﻗﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ
اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻋﻣﺎر واﻟﻣﻠﻝ واﻟﻣﻬن واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت واﻟﺟﻧﺳﻳﺎت واﻷﻟوان واﻟﻣﺷﺎرب اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ 
  .(2)واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋدﻳﺔ
واﻟﻔﻛر ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻓﺿﺎء ﻳﺗﺳﻊ ﻵراء وﺣوارات وٕاﺑداﻋﺎت ﺗﺟﺳد أرﻗﻰ درﺟﺎت اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ واﻟﺗﺣﺿر واﻟﺳﻼم واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ 
واﻟﻌﻠم واﻟﺗدﻳن واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻟوطﻧﻳﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺳﻊ ﻵراء وﺣوارات أﺧرى ﺗﺟﺳد أﻓدح ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺑذاءة واﻟﺷذوذ 
واﻻﻧﺣراف واﻟﺟﻬﻝ واﻟﺗﻌﺻب واﻟﻼإﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻟﻌﻧﺻرﻳﺔ ، ﺣﻳث ﻻ ﺗوﺟد ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗﺿﺑط إﻳﻘﺎع ﻫذا اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺷﺎﺳﻊ 
  .(3)ﻣن اﻟﺣوار واﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن اﻟرأي ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺿﺎء اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
  ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ
اﻟﺻﺣف اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ، اﻟﻣﺟﻼت( وﻫﻲ ﺗﻠك  - اﻟﺗﻠﻳﻔزﻳون -وﺗﺷﻣﻝ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ )اﻹذاﻋﺔ 
اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ أﻣﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺗوﺟد ﻣﻧذ ﻋﺷرات اﻟﺳﻧﻳن ، وأﻣﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت أو 
اﻷﻧظﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى، ﻷﺳﺑﺎب ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻳﺗﻌﻠق وﺗﺧﺗﻠف ﻧظم اﻹﻋﻼم ﺑﺎﺧﺗﻼف  اﻷﻓراد.
ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﺗﻘﻧﻳﺔ، واﻷﺧرى ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻧﺎﺻر رﻗﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗطورﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ 
واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻷﺳﻠوب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ أي ﺑﻠد ﻳﻌﻛس اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ 
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻧﻔوذ اﻟﺳﻠطﺔ وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ.و 
   
                                                            
ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻳر وﻧﻔوذ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳدة ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻳرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﺣﺎﺿرة اﻟدﻛﺗور أﺣﻣد ( 1)
ﻣﻧﺗدى اﻹﻋﻼم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻌﺎﺷر ﻓﻲ دﺑﻲ ﺑﻌﻧوان "ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗﺗﻘﺑﻝ .. دور اﻟﻌﻠم واﻹﻋﻼم". ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط اﻟﺗﺎﻟﻲ زوﻳﻝ ﻓﻲ 
  deddebme_reyalp=erutaef&QsPEMInWYF=v?hctaw/moc.ebutuoy.www/:ptth:
، اﻹﻋﻼم واﻹﺑداع ﻓﻲ ظﻝ ﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت : اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻹﺑداع اﻟﻣﻔﺗوح ، ﻣؤﺗﻣر دور اﻹﻋﻼم  ﺟﻣﺎﻝ ﻣﺣﻣد ﻏﻳطﺎس( 2)
 .3، ص  1102وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ دﻋم اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ وﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر واﻟرأي ، ﻛواﻻﻟﻣﺑور ، ﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ ، 
، اﻹﻋﻼم واﻹﺑداع ﻓﻲ ظﻝ ﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت : اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻹﺑداع اﻟﻣﻔﺗوح ، ﻣؤﺗﻣر دور اﻹﻋﻼم  ﺟﻣﺎﻝ ﻣﺣﻣد ﻏﻳطﺎس( 3)
 .4، ص  1102وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ دﻋم اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ وﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر واﻟرأي ، ﻛواﻻﻟﻣﺑور ، ﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ ، 
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  ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﱰﻭﻧﻲ
ارﺗﺑط اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺟدﻳد ﺑﺎﻟﺗطورات ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت وﺧﺎﺻﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺗﺎﺣﻬﺎ 
، وﻛﺎﻧت أﺑرز ﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺷﻬدﻩ ﻣن ﺷﺑﻛﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وأدوات اﺗﺻﺎﻝ وﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗوى واﻷﻓﻛﺎر   0.2 beW
  .(1)واﻟﺧﺑرات
وﻧظم اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﺟﻣﺎﻫﻳري أﺧذت أﺷﻛﺎﻻ ﺟدﻳدة وﻣﻊ ﺗدﻓق اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ، ﻓﺈن اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ 
ﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣن ﺧﻼﻝ وأﺟﺑرت اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻳف ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺗ
ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺟدﻳدة ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ اﻟﺟﻣﺎﻫﻳري ، وﻫﻧﺎ ﻳﺷﻳر )ﺑرودي( "ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺳﺗﻣر اﻟﺗﻠﻳﻔزﻳون ﺑدورﻩ ﻛﻧﺎﻓذة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﺈن 
  اﻹﻋﻼم اﻟرﻗﻣﻲ اﺳﺗطﺎع أن ﻳوﺻﻝ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم طﺎﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﺻﻝ ﺑﺎﻷﻧﺗرﻧت.
  : وﺗﺗﻌدد أﺷﻛﺎﻝ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟرﻗﻣﻲ
 اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت  -
 اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ : ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﺷر اﻟﺻﺣﻔﻲ ﻋﺑر ﻣواﻗﻊ اﻟﺷﺑﻛﺔ  -
 اﻹذاﻋﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ، ﺧدﻣﺎت اﻟﺑث اﻟﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺗرﻧت -
 اﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻠﻳﻔزﻳوﻧﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ، ﺧدﻣﺎت اﻟﺑث اﻟﺣﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺗرﻧت -
 ﺧدﻣﺎت اﻷرﺷﻳف اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ  -
 ت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ : ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﺷر اﻹﻋﻼﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺗرﻧتاﻹﻋﻼﻧﺎ -
 ﺧدﻣﺎت إﻋﻼﻧﻳﺔ ﺗرﻓﻳﻬﻳﺔ  -
 sgolBاﻟﻣدوﻧﺎت  -
 ( ، اﻟﺗوﻳﺗر koobecaFﻗﻧوات اﻟﺗواﺻﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ) -
 ﺧدﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺟواﻝ وﺗﺷﻣﻝ اﻟﺑث اﻟﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻝ -
 ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗف SMM،  SMSرﺳﺎﺋﻝ  -
 ﺑث ﺧدﻣﺎت اﻷﺧﺑﺎر اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ -
  
   
                                                            
ﺣﺗوى ﺧﺎص ﻳﻔﺗرض أن ﻳﻛون ﻟﻪ ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺣرﻳر ﺗﻌرف ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ، اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﺟﻼت وﺻﺣف ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت ﺗﻘدم ﻣ( 1)
  وﻳﺗﺣﻣﻝ ﻣن ﻳرأﺳﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻧﺷر وﻳﻠﺗزم ﺑﺂداب وﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺻﺣﻔﻲ.
أﻣﺎ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ، ﻓﻬو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺧﺻﺎﺋص أو وﺳﺎﺋط أو ﺧدﻣﺔ ﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺄي وﺳﻳﻠﺔ إﻋﻼﻣﻳﺔ ﻣطﺑوﻋﺔ أو ﻣرﺋﻳﺔ أو 
إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻠﺟﻣﻬور اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑرأﻳﻪ ، واﻹﻋﻼم اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻫو ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻘراء ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣطﺑوﻋﺔ وﻫو ﺗﻌﻘﻳﺑﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد 
اﻟﺟﻣﻬور ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣرﺋﻳﺔ أو اﻹذاﻋﻳﺔ ، وﻛذﻟك ﻣداﺧﻠﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻧدوات  اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ﻣواﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ .. وﻫو ﻣﺷﺎرﻛﺔ
 واﻟﻣﺣﺎﺿرات ، وﻫﻲ ﻣﻧﺗدﻳﺎت إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻣواﻗﻊ اﻟﻧﺷر. 
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  ﺍﻹﻟﻜﱰﻭﻧﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪ : ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺧطﻲ اﻟذي ﻳﻧﺗﻘﻝ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣﺣﺗوى  ظﻠت ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﺳﻧوات طوﻳﻠﺔ ﺗﺗﺑﻊ ﻣﻧﻬﺟﺎ ً
اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣن ﻧﻘطﺔ إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر ﻣﺣدد ﺣﺗﻰ ﻳﺻﻝ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻬور ﻓﻲ ﺻورة ﺧﺑر أو ﺗﻘرﻳر أو رﺳﺎﻟﺔ ﻋﺑر 
  اﻷﺛﻳر ﺗﻠﺗﻘطﻬﺎ اﻷذن أو ﻋﺑر اﻟﺗﻠﻳﻔزﻳون أو ﻋﺑر اﻟﺻﺣف اﻟورﻗﻳﺔ.
ﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻳﺗﺧذ ﻣﺳﺎرا ﻳﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻧوع وﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌدد ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﺗﻐﻳر اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺧطﻲ ﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻹ
  واﻟﺑداﺋﻝ واﻟﺧﻳﺎرات واﻟﺳﻬوﻟﺔ واﻟﺑﺳﺎطﺔ ﺣﻳث وﺿﻊ ﻏﻳطﺎس أرﺑﻌﺔ ﻣراﺣﻝ :
ﺳﺎﺣﺔ اﻷﺣداث وﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻓﻳﻬﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻓﻘط اﻟﺻﺣﻔﻳﻳن اﻟﻣﺣﺗرﻓﻳن اﻟﺗﺎﺑﻌﻳن ﻟﻠﺻﺣف  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :
ﺳﺎﺣﺔ ﺗﺿم ﺻﺣﻔﻳون ﻫواة وﻣﺳﺗﻘﻠﻳن وﻏﻳر ﻣﺣﺗرﻓﻳن ذوي اﻧﺗﻣﺎءات أو اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﻳﺔ اﻹﺧﺑﺎرﻳﺔ، ﺑﻝ أﺻﺑﺣت اﻟ
  ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وأﻫداف ﻣﻐﺎﻳرة ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺟﺎﻫزﻳن ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠدﻓﻊ ﺑﺎﻷﺧﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﺗو واﻟﻠﺣظﺔ.
ﺟﻬﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ ، وﻓﻳﻬﺎ ﻳزداد اﻟﺗﻧوع وﺗظﻬر اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔرﻳﻌﺎت واﻟﻘﻧوات اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌددة  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :
ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻟﻳس ﻟﻬﺎ ﻗواﻋد أو أﺳس ، ﻓﻣﺛﻠﻣﺎ وﺟد ﺻﺣﻔﻳون ووﻏﻳر ﺻﺣﻔﻳﻳن ، أﻳﺿﺎ ﻳوﺟد وﻧﻣﺎذج ﻋﻣﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، و 
ﻣؤﺳﺳﺎت وﻫﻳﺋﺎت ﻏﻳر ﺻﺣﻔﻳﺔ ﺗﻘوم ﺑدور ﺟﻬﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ وﺗﻧﺎﻓس اﻟﺻﺣﻳﻔﺔ ، ﻣﻧﻬﺎ أﻓراد ﻣﺳﺗﻘﻠﻳن أو ﻣﻧظﻣﺎت 
وطﺑﻳﻌﺔ وﺟﻬﺎت دوﻟﻳﺔ ، أو أﺣزاب أو ﻫواة أو ﻣدوﻧﻳن. وﻛذﻟك أﺧﺗﻠف اﻷﻣر أﻳﺿﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟداﺧﻠﻳﺔ 
اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺗﺣرﻳر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ أو اﻟﺧﺑر ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﻧﺎﺳب ﻛﻝ ﻣﺎدة ﻋﻠﻰ 
ﺣدة ، ﻷن ﻋﻠﻳﻬﺎ أن ﺗدﻳر ﻣوﻗﻌﺎ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ وﻧﺳﺧﺔ ورﻗﻳﺔ ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت وﺗﺑث ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻝ ﺧدﻣﺔ إﻋﻼم 
و اﻟﺗﻠﻳﻔزﻳون اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗﺣرﻳر أﻳﺿﺎ أﻳﺿﺎ ، وﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﺳواء اﻹذاﻋﺔ أ
وﻣراﺟﻌﺔ اﻷرﺷﻳف اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟدﻳﻬﺎ وﺗﺣدﻳث ﻗواﻋد اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺻﺎدر وﻣراﺟﻊ إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﻣﻘدﻣﺔ، 
واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣواﻗﻊ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﺻﺔ اﻹﺧﺑﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ، ﻣﻣﺎ ﻳﺗطﻠب ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻣن وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم أن ﻳﺗواﻓر 
ﺎ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ واﻟﺗداﺧﻝ اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﺑﻳن اﻟﺻﺣﻔﻳﻳن ﻣن ﺟﻬﺔ وﻓرﻳق ﻋﻣﻝ ﺗﻘﻧﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟدﻳﻬ
إﺧﺻﺎﺋﻲ ﺗﺻﻣﻳم ﺻﻔﺣﺎت وﻳب وٕادارة اﻟﻣوﻗﻊ ، وﻗواﻋد اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت وﺗﺄﻣﻳﻧﻬﺎ وﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ وﺗرﻛﻳب اﻟﺑرﻣﺟﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺗﻌﻘﻳد ﻣﻣﺎ ﻳﺗطﻠب وﺟود ﺑﺎﻟﺗﺣدﻳث اﻟدوري ﻟﻠﻣﺣﺗوى ، ﻟذﻟك أﺻﺑﺢ اﻟدور اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم 
  .(1)ﺗﻧﺳﻳق ﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳن اﻟﻔﺋﺎت واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻟﺧﻠق اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻹﻋﻼﻣﻲ
                                                            
ﺟﻣﺎﻝ ﻣﺣﻣد ﻏﻳطﺎس ، اﻹﻋﻼم واﻹﺑداع ﻓﻲ ظﻝ ﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت : اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻹﺑداع اﻟﻣﻔﺗوح ، ﻣؤﺗﻣر دور اﻹﻋﻼم ( 1)
 .7، ص  1102ﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ دﻋم اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ وﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر واﻟرأي ، ﻛواﻻﻟﻣﺑور ، ﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ ، وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣ
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وﺳﻳﻠﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ ، وﻫﻧﺎ ﻧﺣن ﺑﺻدد ﻧﺳﺧﺔ ورﻗﻳﺔ ﻣطﺑوﻋﺔ ، ﻟﻛن ﻋن ﻣوﻗﻊ اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:
اﻟﻣﺣﺗوى ﺑﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺎدي ، وﻓﻲ ﻛﻝ اﻷﺣواﻝ ﻧﺣن أﻣﺎم وﺳﺎﺋﻝ  ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺗرﻧت أو ﻗﻧﺎة ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺣﻔﻳﺔ ﺗﺑﻳﻌﻬﺎ
ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﻣﺛﻝ اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ﻋﻣودﻫﺎ اﻟﻔﻘري ﻓﻳﻣﺎ ﺗﻌﻣﻝ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻷﺧرى ﻛﺄﺟزاء داﻋﻣﺔ ﻟﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﻧوﻳﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧﻝ.
ﻟﻣراﺣﻝ اﻟﺛﻼث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﻬور اﻟﺟﻣﻬور اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ، وﻫﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﺑﺎﻟطﺑﻊ أن ﺗﺻﻝ ﺑﻧﺎ ا اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ :
ﻣﺧﺗﻠف ﻛﻠﻳﺔ ﻋن ﺟﻣﻬور اﻟﻧﻣوذج اﻟﺧطﻲ ، ﻓﺎﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﻬﻳﺊ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺟﻣﻬور ﻣزود ﺑﻘدر ﻣن 
اﻟﺑداﺋﻝ واﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﻠﻪ ﻣن ﺟﻣﻬور ﻳﺗﻠﻘﻰ ﺑﺳﻠﺑﻳﺔ ﻏﻠﻰ ﺟﻣﻬور ﻳﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﺈﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ، ﻟﻳس ﻓﻘط ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘدم ﻟﻪ 
ن ﺻﻧﻌﻪ ، ﻓﻣوﻗﻊ اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت أﺻﺑﺢ اﻟﺑدﻳﻝ اﻟﺳرﻳﻊ اﻟذي وﻟﻛن أﻳﺿﺎ ﻣﻊ ﻣﻘدم اﻟﺧﺑر أو ﻣ
ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻠﺟﻣﻬور اﻟوﺻوﻝ ﻟﻠﻛﺗﺎب واﻟﺻﺣﻔﻳﻳن ﻓورا وﺑﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻠﺟﻣﻬور اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺟري ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ 
  اﻷﺣداث ﻟﺣظﻳﺎ.
ﻬور ﻳﻘرأ ﻓﻘط إﻟﻰ ﺟﻣﻬور أﻳﺿﺎ ﺗﺣوﻝ ﺟﻣﻬور وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد ﻣن ﺟﻣﻬور ﻳﻘرأ اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻣن ﺟﻣ
وﻳﺳﻣﻊ وﻳرى وﻳﺑﺣث وﻳﺗﻔﺎﻋﻝ ، ﺑﻝ ﻣﺷﺎرﻛﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﺑدﻳﻪ ﻣن ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت وآراء ، وﻳﻣﺎرس ﻋﻠﻳﻬﺎ أﻳﺿﺎ ﻧوع ﻣن 
  اﻟﺳﻳطرة ﻓﻳرﻓض ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻳﺗﻘﺑﻝ اﻟﺑﻌض اﻷﺧر ، ﺑﻝ وأﺣﻳﺎﻧﺎ ﻳﺻﺑﺢ ﺻﺎﻧﻌﺎ ﻟﻸﺧﺑﺎر.
ﺳﺎت اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ، ﻣن أدوات ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ وﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳدة ﻳﻣﻠك اﻟﻣواطن ﻛﻝ ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ اﻟﻣؤﺳ
اﻷﻧﺗرﻧت ﻳﺳﺗطﻳﻊ طﺑﻊ اﻟﻧﺳﺦ ، وﻳﺳﺗطﻳﻊ أن ﻳوزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ﻟو أراد ، وﻳﻣﻠك ﻗﺳم ﺗﺻوﻳر وﻓﻳدﻳو 
  وﺗﺳﺟﻳﻝ ﺻوﺗﻲ ﺳواء ﺑﺄﺟﻬزة ﺗﻘﻧﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ أو ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻝ اﻟذﻛﻲ.
ﺑﻛﻝ ﺻورﻩ )ﻣطﺑوع ، ﻣﺳﻣوع ، ﻣرﺋﻲ( ﻓﻠم ﻳﻌد اﻟﻣواطن ﻣﺗﻠﻘﻲ وﻫذا ﺑﺎﻟﺿﺑط اﻟﺗﺣدي اﻟذي ﻳواﺟﻪ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي 
ﻓﻘط أو ﻣﻔﻌوﻻ ﺑﻪ ، ﺑﻝ ﺷرﻳﻛﺎ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ، وأﺻﺢ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺟدﻳدة ﻣن اﻟﻣدوﻧﺎت 
  وﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
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  ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ 
  ﺍﻹﻟﻜﱰﻭﻧﻲﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﺑﲔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ 
اﺧﺗﻠﻔت آراء اﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺣﻠﻠون ﺣوﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي واﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗواﻓق واﻟﺗﻧﺎﻓر 
  وﺗﺄﺛﻳر ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧر وﺳوف ﻧﻌرض ﻟﺑﻌض ﻫذﻩ اﻵراء ﺑﺷﻛﻝ ﻣوﺟز: 
أن اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد ﻫو إﻋﻼم دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻲ  (1)اﻟدﻛﺗور ﺳﺎﻣﻲ زﻫران أﺳﺗﺎذ اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺳﺎﻋد ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺻﻳمﻳرى 
ﺣدد أﺑرز ﺧﺻﺎﺋص ﻫذا اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد ﻣﺷﻳرا إﻟﻰ أن أﺑرز و ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻳﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻧص واﻟﺻوت واﻟﺻورة. 
ﺧواﺻﻪ ﻫﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن اﻟﻣﺻدر واﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻓﻬو ﻳﺗﻳﺢ ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳق واﻟﻧﻘد، وأﻣﺎ اﻟﺧﺎﺻﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺣّوﻝ 
ﻣﺎ ﻳرﻳد، وأﻣﺎ اﻟﺧﺎﺻﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻬﻲ أﻧﻪ إﻋﻼم ﻣﺗﻌدد اﻟوﺳﺎﺋط ﺣﻳث ﻳﺳﺗﻌﻳن  اﻟﻣﺗﻠّﻘﻲ إﻟﻰ ﻧﺎﺷر ﻳﺳﺗطﻳﻊ أن ﻳﻧﺷر
ﻓﻬﻲ اﻧدﻣﺎﺟﻪ ﻣﻊ ﻣﺧرﺟﺎت اﻹﻋﻼم  اﻟراﺑﻌﺔﺑﺎﻟﺻورة واﻟﻛﻠﻣﺔ وﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻔﻳدﻳو ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ، وأﻣﺎ اﻟﺧﺎﺻﻳﺔ 
وﻝ أﻳدﻳﻬم ﻋﺑر اﻟﺗﻘﻠﻳدي واﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻪ ﻟﻬﺎ. وأﻣﺎ اﻟﺧﺎﺻﻳﺔ اﻷﺧﻳرة ﻓﻬﻲ ﺳﻬوﻟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻬو ﻣﺗﺎح ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ وﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎ
 .اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ أو أﺟﻬزة اﻟﺟواﻝ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ أﻳدﻳﻬماﻟﺣﺎﺳوب أﺟﻬزة 
ﻋن ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد ﺑﺎﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي، ورأى ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺛﺎر ﺑﻳن أﻧﺻﺎر وﺗﺣدث ﺳﺎﻣﻲ زﻫران 
اﻟﺟدﻳد  اﻟطرﻓﻳن، ﻓﺑﻌض اﻟﻣﺗﺣّﻣﺳﻳن ﻟﻺﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻳرﻓﺿون ﺑﺷدة اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد وﺑﻌض اﻟﻣﺗﺣّﻣﺳﻳن ﻟﻺﻋﻼم
ﺧﻠص إﻟﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻹﻋﻼﻣﻳن و ﺑزواﻝ ﺑﻌض أﺷﻛﺎﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻛﺎﻟﺻﺣف اﻟورﻗﻳﺔ ﻣﺛًﻼ.  ﻳﺗﻧﺑؤون
اﻟﺟدﻳد واﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣﻠﻳﺔ، وﻟﻳﺳت ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺻﺎدم أو إﻗﺻﺎء. وذّﻛر ﺑﺄن ﻛﻝ إﻋﻼم ظﻬر ﻟم ﻳﻠِﻎ ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻪ، 
  .ﻘﻲ ﻟﻛﻝ ﺧﺻوﺻﻳﺎﺗﻪ وﻣﻌﺟﺑوﻩ وﻣﺣﺑوﻩﻓﺎﻟﺗﻠﻔﺎز ﻋﻧدﻣﺎ ظﻬر ﻟم ﻳﻠِﻎ اﻹذاﻋﺔ أو اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ، ﺑﻝ ﺑ
وذﻛر اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد واﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻣرﻛزا ﻋﻠﻰ ﻗﺿﻳﺔ )اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ( اﻟﺗﻲ ﺗﻌّد اﻟﻔرق 
اﻟﺟوﻫري ﺑﻳن ﻫذﻳن اﻟﺷﻛﻠﻳن ﻣن اﻹﻋﻼم. ﻓﻛﻝ ﺷﺧص ﻋﺑر وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد ﺻﺎر رﺋﻳس ﺗﺣرﻳر وﻣدﻳر ﻗﻧﺎة 
ﻺﻋﻼم ﻟﺟﻳد اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻺﻋﻼم اﻟﺟدﻳد أﻓﺿﻝ ﻣن ﻟﺟﻳد اﻟﻣﺣﺗوى اﻟن ﻳﺿﻊ ﻣﺎ ﻳرﻳد. وأﻛد اﻟﻣﺣﺎﺿر ﻋﻠﻰ أ
 .ﻺﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳديﻟ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺳﻳﺊﻳﺿًﺎ أﺳوأ ﻣن ﻟﻛن اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺳﻳﺊ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﺟدﻳد أاﻟﺗﻘﻠﻳدي، و 
ﻣﺣﺎﺿرﺗﻪ ﺑﺎﻟﺣدﻳث ﻋن ﻣﺳﺎوئ اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻋدم ﺗﻣﺣﻳص اﻟﻣواد اﻟﻣﻧﺷورة، اﻟدﻛﺗور وﺧﺗم 
أﻫم ﺗﺣدﻳﻳن ﻳواﺟﻬﻬﻣﺎ اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد ﻫﻣﺎ ﺟودة اﻟﻣﺣﺗوى وﻗﺎﻝ أن وﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻹﺧﺑﺎر واﻟﻣواد اﻟﻣوﺟودة. 
 واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺑﻬﺎ ﻋرض ﻫذا اﻟﻣﺣﺗوى. 
                                                            
ﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻛرﺳﻲ ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟﺟزﻳرة ﺑ أﻗﻳﻣت ﻓﻲ ﻧﺎدي اﻟﻘﺻﻳم اﻷدﺑﻲ،  ﻣﺣﺎﺿرة ﺑﻌﻧوان )ﺛورة اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد(ﺳﺎﻣﻲ زﻫران ، ( 1)
 .ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺻﻳم
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، ﻓﺎﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد أﻟﻘﻰ ﺑظﻼﻟﻪ وآﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم (1)رﻫﺎﻧﺎت ﺗﻐﻳﻳر ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻣﺎن ﺑﺄﻧﻧﺎ أﻣﺎمو ﻓﻳﻣﺎ ﺗرى آﻻء ز 
اﻟﺗﻘﻠﻳدي، إذ أﺳﻬم ﻛوﻧﻪ ﻗﺎﺋﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﻻﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻧﺗﺷﺎرﻩ ﺑﻳن اﻟﻧﺎس ﻓﻲ إﺣداث ﺗﻐﻳر ﻛﺑﻳر داﺧﻝ ﻋﻧﺎﺻر 
ﻣﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻐطﻳﺔ وزاد ﻣن ﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻟدى اﻷﻓراد وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﺣدث اﻹﻋﻼ، اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻻﺗﺻﺎﻟﻳﺔ 
اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻸﺣداث أو ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟرأي ﻓﻲ إدﻻﺋﻬم ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎت ﺣوﻝ ﻣﺎ ﻳروﻧﻪ وﻳﻌﺎﻳﺷوﻧﻪ ﻛﺷﻛﻝ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﻐﻳﻳر 
   .ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺿﻣون اﻟﻣﻘدم وﻣﻘﺎرﺑﺗﻪ ﻟﻬﻣوم اﻟﻧﺎس وﺗطﻠﻌﺎﺗﻬم
وﻳﺗر أو ﻓﻳﺳﺑوك وﻳوﺗﻳوب''. ﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﺿﻣون اﻟﻣﺧﺗﺻر اﻟﻣﻘدم ﻣن ﺧﻼﻝ ''اﻟﺗدوﻳن اﻟﻣﺻﻐر: ﺗأﺷﺎرت زوﻣﺎن و 
ﻟﺟﺄ اﻟﻘﺎﺋﻣون ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ دﺧوﻝ ﺳﺑﺎق اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد إﻟﻰ 
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺟﻣﻬور ورﻓﻊ ﺳﻘف ﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر واﺧﺗزاﻝ رﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ أو ﻧﺷر ﻣﺧﺗﺻراﺗﻬﺎ، ﻟﺿﻣﺎن 
 .ًا ﻟﺗﻐﻳر طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺟﻣﻬورأﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﻳن واﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﻳن ﻧظر 
وﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻝ ﻓﻘد أﺳﻬم اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد ﻓﻲ ﺻﻧﻊ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺗﻐﻳرات ﻟﻺﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺟﺎ وٕاﻓرازا 
ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻪ ﻣﻊ دﺧوﻝ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ، وﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ: ﺗﻔﺗت اﻟﺟﻣﺎﻫﻳر ﺑﻳن اﻟوﺳﺎﺋﻝ، ﻓﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓذ 
اﻟﺟﻣﻬور اﻟﻣﻧﺗظر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺑﻳن اﻟﺻﺣف اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﻣواﻗﻊ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ أدى إﻟﻰ ﺗوزع 
وﺧدﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗف اﻟذﻛﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﻫو ﻣﺎ ﻳﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻧﻛﻣﺎش ﺣﺟم اﻟﺟﻣﻬور ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﻔﺗﺗﻪ، اﻷﻣر 
ﺑﺣﻳث ﺗﻘوم  - أي اﻟدورة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ -درﺟﺔ  063اﻟذي دﻋﺎ ﻛﺛﻳرا ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧطﺔ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺷﺎر واﻟوﺟود ﻣن ﺧﻼﻝ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو ﻣﻣﻛن وﻣﺗﺎح ﻣن وﺳﺎﺋﻝ وآﻟﻳﺎت ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ 
ﺗوﺟد ورﻗﻳًﺎ وٕاﻟﻛﺗروﻧﻳًﺎ ﺑﺗﺣدﻳث داﺋم ﻋﻠﻰ  -ﻣﺛًﻼ  -أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺟﻣﻬور، ﻓﺻﺎرت اﻟﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟورﻗﻳﺔ 
ﻣﺎﻋﻳﺔ وﺗﺳﻌﻰ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة، ﻣن ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ وﺗﺗﺻﻝ ﺑﻘراﺋﻬﺎ وﻣﺗﺎﺑﻌﻳﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗ
ﺧﻼﻝ ﻋرض ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺑﺎﻟﺻورة واﻟﻔﻳدﻳو وﺗوﺟد أﻳﺿًﺎ ﻋن طرﻳق رﺳﺎﺋﻝ اﻟﺟواﻝ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك، وﻫﻲ 
ﻋﺑر  -ﺟﻣﻬور اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن  - إﺣدى اﻟﺧطط اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ واﻟﺟﺎدة ﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﺟﻳﻝ اﻟﺷﺑﻛﻲ 
 .اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم واﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟدﻳﻬم إدراك ﺧﺻﺎﺋﺻﻬم وﺧرﻳطﺔ
إذًا: ﻫﻝ ﺗُﻧﻬﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﺻر اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي؟ أﻋﺗﻘد أن اﻟﺟواب ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺣﺳب اﻟوﺳﻳﻠﺔ، ﻟﻛن 
ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧدﻣﺎج ﺑﻳن اﻟﺗﻘﻠﻳدي واﻟﺟدﻳد اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻛﺑﻳر ﻣن ﺟﻣﻬور اﻟوﺳﺎﺋﻝ 
ض اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﺗراﺟﻌًﺎ ﻓﻲ أﻋداد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن ﻟﻣوادﻫﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ )ورﻗﻳًﺎ/ﻋن اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻗد ﺗﺷﻬد ﺑﻌ
طرﻳق اﻟﺗﻠﻔزﻳون(، ﻧظرًا ﻟﻺﻗﺑﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ، إﻻ أن اﻟﺗراﺟﻊ ﻟن ﻳﻠﻐﻲ أﻫﻣﻳﺔ ورﺻﺎﻧﺔ اﻟوﺳﺎﺋﻝ 
ن ﻳﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، ﻓﺎﻟواﻗﻊ ﻳﺷﻬد أن ﻛﺛﻳرا ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن ﻻ ﻳزاﻟو 
اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻛﻣﺻدر أﺳﺎس ﻟﻧﻳﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻓﻬم ﻻ ﻳطﻣﺋﻧون إﻻ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺧﺑﺎر ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ، 
وﻗد ﺟﺎءت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣرﻛز ﺑﻳو ﻟﻸﺑﺣﺎث ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻫذا اﻟرأي إذ ﻟم ﻳﺗﺟﺎوز ﻋدد ﻣن 
                                                            
 4،  0576، ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ، اﻟﻌدد  اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﺻر اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي؟آﻻء زوﻣﺎن ، ﻫﻝ ﺗﻧﻬﻲ ( 1)
 .2102إﺑرﻳﻝ ، 
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ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻘط ﻣن أﺻﻝ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻺﻧﺗرﻧت  9اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻳﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺑﺎر ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺎت 
طﺎﻟب ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺿﻣن ﻋﻳﻧﺔ ﻋﺷواﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟرﻳﺎض  002ﺷﻣﻠﺗﻬم اﻟدراﺳﺔ، وﺑﺣﺳب اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ  5.18، ﺣوﻝ ﻣدى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، أﺑدى اﻷﻛﺛرﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻣﻌدﻟﻪ 2102ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ 
ر ﻋن )ﺳرﻋﺔ( اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻝ اﻟﺧﺑر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻟم ﻳﺗﺟﺎوز رﺿﺎﻫم ﻋن رﺿﺎﻫم ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳ
ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ! وﻟﻌﻝ اﻟﻔﺎرق ﺑﻳن اﻟﻧﺳﺑﺗﻳن ﻳدﻟﻝ ﺑﺷﻛﻝ  12)ﻣﺻداﻗﻳﺔ( اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ واﻟﺧﺑر 
 .واﺿﺢ ﻋﻠﻰ أن اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﺗﻘﻧﻳﺔ وﺣدﻫﺎ ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ إﻋﻼﻣﻳﺔ رﺻﻳﻧﺔ
، ﻗد ﺗﻧﻣو وﺳﻳﻠﺔ ﻣﺎ إﺛر رﺑﻳﻊ اﻹﻧﺗرﻧت.. وﻗد ﺗﺗﻐﻳر ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ أو ن ﻣﻘﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﻼﻣﺔ ﺗﻌﺟب ﻗﺎﺋﻠﺔ وﺧﺗﻣت زوﻣﺎ
 !ﺗﺧﺗﻔﻲ.. ﻓﺎﻟﺑﻘﺎء ﻟﻣن ﻳﻔﻬم ﻟﻐﺔ اﻟﺟﻳﻝ اﻟﺷﺑﻛﻲ
ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳرى ﻓرﻳق اﻟﻣﺧﺗﺻﻳن واﻟﺧﺑراء إن اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑوﺿﻌﻪ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻳﺗﺻف ﺑﻌدة ﺻﻔﺎت ﺗﻣﻳزﻩ ﻋن 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺧﻔض ﻣن ﺗﻛﺎﻟﻳﻔﻪ وﻳوﺳﻊ ﻣن داﺋرة ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻣﻧﻬﺎ أﻧﻪ إﻋﻼم ﻣﻔﺗوح ﻳﻌﺗﻣد 
ن أطراف اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻻﺗﺻﺎﻟﻳﺔ ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺑﻳﺗﺧطﻰ ﺣدود اﻟدوﻝ ، وﻳﺳر ﺗﻌدد اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﺗوﺟﻬﺎت و ﻣﺳﺗﺧدﻣﻳﻪ ، 
  ﻳﺗﻣﻳز ﺑﺗﻧوع وﺷﻣوﻝ اﻟﻣﺣﺗوى ، وﺣرﻳﺔ ﺗداوﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ، وﺗوﺳﻳﻊ داﺋرة اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻹﻋﻼﻣﻲ.
وﻳﻌﺗﻣد اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳدﺧﻝ اﻟﺟﻣﻬور ﻛﺷرﻳك أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻣﺣﺗوى 
  .(1)ﻟﻌﻣﻝ اﻹﻋﻼﻣﻲاﻹﻋﻼﻣﻲ ، وزاد ﻣن دور اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ا
  اﻧﺗﺷﺎرﻩ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ اﻟﺣﺻر :ﻓﻲ ﺑﻌض اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎت اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻳواﺟﻪ و 
ﺻﻌوﺑﺔ اﻟوﺛوق واﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻣﺣﺗوى ﻣن ﺻﺣﺔ وﺻدﻗﻳﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻳﻬﺎ ﺑﻌض  -
 ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ.اﻟﻣواﻗﻊ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌزﻳز اﻟﺗواﺻﻝ ﻟﻠﻘدرات اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ 
ﺿﻌف اﻟﺿواﺑط اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻘﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻣوروﺛﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ  -
 ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت.
 ﺿﻌف اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟﻌﻧف واﻟﺗطرف واﻟﺟﻧس واﻹرﻫﺎب. -
ﻋدم اﻟﺗوازن ﺑﻳن ﺣﺟم وﻧوﻋﻳﺔ اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ وﺑﻳن اﺳﺗﻌداد اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق  -
 أي اﻷﺧر.ﺑﺎﻟرأي واﻟر 
ﺗﻔﺗﻳت داﺋرة اﻟﺗﻠﻘﻲ ، واﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة وﻓق اﻟﻣﻳوﻝ واﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت  -
 اﻟﻔردﻳﺔ.
 اﻧﺗﻬﺎك اﻟﻧﺷر واﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ وﺣرﻳﺔ اﻹﺑداع. -
                                                            
،  1102ﺧﺎﻟد وﻟﻳد ﻣﺣﻣود ، ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ودﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ، دار ﻣدارك ﻟﻠﻧﺷر ، ﺑﻳروت ، ( 1)
 .96- 76ص 
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 ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﺑﺻورة واﺳﻌﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ. -
ق واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ظﻝ ﺗطور وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﺧﺗراق اﻟﻣواﻗﻊ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟوﺛﺎﺋ -
 واﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗوى ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.
وﻳﻌﺗﺑر اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟراﺋم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﻧﺷر اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ واﻹرﻫﺎب ﻣن أﻫم ﻋﻳوب اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ، وﻗد 
ؤﺗﻣرات وﻧﺎﻗﺷت ﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ وأﻣن واﺟﻬت اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ وﺗﻧﺎوﻟﺗﻪ ﻓﻲ ﻋدة ﺑﺣوث وﻣ
 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺳﺑﻝ ﺗدﻋﻳم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻳن اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﻳﺔ واﻹﻋﻼﻣﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ. 
ﻟرﺑﻣﺎ ﻳﻛون ﻣﺧطًﺊ اﻟﻳوم ﻛﻝ ﻣن ﻳظن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻔرﻳق اﻟﺗﺎم ﺑﻳن اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي أﻧﻪ ﻓﻳرى ( 1)أﻣﺎ أﺣﻣد ﻋﺎﺷور
ﻛﺎﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ واﻹذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزﻳون ﻣن ﺟﻬﺔ، واﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗواﺻﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، أو 
ﻌض اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﻳﺗداﺧﻝ ﺳوف أﺣﺎوﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗدوﻳﻧﺔ اﻟﻘﺻﻳرة أن أﺑرز ﺑ… ﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ ﺑوﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ
  و ﻳﺧﺗﻠف ﻓﻳﻬﺎ ﻛﻝ ﻣن اﻹﻋﻼم اﻟرﻗﻣﻲ و اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي:
اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد ﻫو إﻋﻼم ﺣر، ﺧﺎﻝ ﻣن اﻟﻘﻳود واﻟرﻗﺎﺑﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي، ﺣﻳث ﺑﺈﻣﻛﺎن  .1
  .اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻧﺷر أﻓﻛﺎرﻫم، واﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن آراءﻫم ﺑﺣرﻳﺔ ﻣطﻠﻘﺔ
ﻳﻌﺗﻣد ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد، ﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ أﺻﺑﺢ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ،  .2
أﻣﺎﻛن اﻟﺣدث، وﻧﻘﺎط اﻟﺗوﺗر ﺣوﻝ اﻟﻌﺎﻟم، ﺣﻳث أﻧﻪ أﻛﺛر أﻣﺎﻧﺎ ﻟرﺟﺎﻝ اﻹﻋﻼم، وﺧﻳر ﻣﺛﺎﻝ ﺛورات اﻟرﺑﻳﻊ 
 .اﻟﻌرﺑﻲ
، وﻫم ﻣﺳﺗﺧدﻣو وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗواﺻﻝ ”ﺑﺎﻹﻋﻼﻣﻳﻳن اﻟﺟدد“ظﻬر ﻧوع ﺟدﻳد ﻣن اﻹﻋﻼﻣﻳﻳن، ﻳﻣﻛن ﺗﺳﻣﻳﺗﻬم  .3
اﻟذﻳن أﺛﺑﺗوا اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬم ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﺻب، ﻋن طرﻳق ﺗﻐطﻳﺗﻬم ﻟﻣﺟرﻳﺎت اﻷﺣداث ﺣوﻝ اﻟﻌﺎﻟم  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
وﺑؤر اﻟﺗوﺗر، رﻏم ﻣﺎ ﻳﺷوب ﻫذﻩ اﻟﺗﻐطﻳﺔ ﻣن ﻧﻘﺎﺋص، ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻘرﻳب اﻟﻌﺎﺟﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻝ 
 .اﻟﻣﺗواﺻﻝ
ﺟﺔ إﻟﻰ ﻣوادﻩ ﻳﺷﻬد اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد ﻧﺷﺎطﺎ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎ ﻏﻳر ﻣﺳﺑوق، وطﻔرة ﻧوﻋﻳﺔ ﻣﻊ ازدﻳﺎد اﻟطﻠب واﻟﺣﺎ .4
 .اﻹﺧﺑﺎرﻳﺔ
ﻳﺷﻬد ﺳوق اﻹﻋﻼم اﻟﻳوم ﺳﺑﺎﻗﺎ ﻣﺣﻣوﻣﺎ ﺑﻳن اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي واﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد، اﻟﻣﻧﺎﻓس رﻗم واﺣد  .5
 .ﻟﻺﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي، ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺳﺑق اﻹﺧﺑﺎري، ﺣﻳث ﺗﺷﻳر اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت إﻟﻰ ﺗﻔوق ﻫذا اﻷﺧﻳر
ﻟﺗﺳوﻳق، ﻓﻠوﻻ اﻟدﻋم واﻟﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟذي ﻳوﻓر اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي أرﺿﻳﺔ ﺧﺻﺑﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﺟدﻳد، ﻋن طرﻳق ا .6
 .ﺣظﻲ ﺑﻪ اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد ﻣن طرف اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي، ﻟﻣﺎ ظﻬر ﻫذا اﻷﺧﻳر إﻟﻰ اﻟﻌﻠن
                                                            
  أﺣﻣد ﻋﺎﺷور ، ﻧﻘﺎط اﻟﺗﻣﺎس ﺑﻳن اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد واﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي ، ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ :( 1)
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ﺳﺎﻫﻣت اﻟطﻔرة اﻟﻧوﻋﻳﺔ ﻓﻲ أﻋداد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧت، أو اﻟﻣﺗﺻﻔﺣﻳن اﻟﻳوﻣﻳﻳن، ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر أرﺿﻳﺔ ﺻﻠﺑﺔ  .7
 .ﻟﻺﻋﻼم اﻟﺟدﻳد
واﻟﺗﺣدﻳث، ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﻣﺿﻣون، واﻟﺑﺣث ﻋن طرق ﻳﺑﻘﻰ اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗطوﻳر  .8
أﻓﺿﻝ ﻟﻠﺗﺳوﻳق. وﻳﺑﻘﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳن اﻟﻧوﻋﻳن، اﻟﺧﻳﺎر اﻷﻣﺛﻝ ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻳﻧﻘﺳم إﻟﻰ اﻓﺗراﺿﻲ و 
 .واﻗﻌﻲ
وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻳرى اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﺗواﻓق واﻟﺗﻧﺎﻓر ﺑﻳن اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي واﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﺑﻌض 
  ﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ :اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣﻬ
أن اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻫو اﻣﺗداد وﺗطور طﺑﻳﻌﻲ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي، ﺣﻳث أن اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ  - 1
ﻓﻲ  ﺔﻣواﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﻋﻧدﻣﺎ ﺑدأت اﻟﺻﺣف اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ ﺑث ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑدأت ﻣﻧذ ﻋدة ﻋﻘود
، ﻳو اس ﺗوداي( وﻏﻳرﻫﺎ ﻧﻳوﻳورك ﺗﺎﻳﻣز)اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ وﺑدأت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻣﺛﻝ 
 ﻣن اﻟﺻﺣف اﻷوﺳﻊ اﻧﺗﺷﺎرا .
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي واﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣﻠﻳﺔ ﻳﻌﺗﻣد ﻓﻳﻬﺎ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧر  - 2
ﺣﻳث أن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﺧﺑﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺑدأ ﻣن ﻗﻧوات اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي وﻟﻛن ﻳﺧﺗﻠف ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ 
 ﺷﻛﻝ ﺗداوﻝ اﻷﺧﺑﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
ﺗﻌد ﺳرﻋﺔ أﻧﺗﺷﺎر اﻷﺧﺑﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أﺳرع ﻓﻲ اﻟﺗداوﻝ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ  - 3
 اﻹﻧﺗرﻧت واﻷﺳرع اﻧﺗﺷﺎرا ﻧظرا ﻟﺗﺧطﻲ ﺣﺎﺟز اﻟﺣدود اﻟزﻣﻧﻳﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.
ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﺻﺑﺣت ﻣﻌظم وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ )اﻟﺻﺣف ، واﻟﺗﻠﻳﻔزﻳون ، واﻹذاﻋﺔ(  - 4
 ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺳرﻋﺔ واﻻﻧﺗﺷﺎر واﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﻳﺟب اﻟﺗﻔرﻳق اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﻳن اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﻗﻧوات اﻟﺗواﺻﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻛﻼﻫﻣﺎ ﻟﻪ أدواﺗﻪ وﻣﻣﻳزاﺗﻪ  - 5
واﺻﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋن اﻷﺧر ﻓﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﻋﻼم ﻟﻬﺎ ﻣدﺧﻼت وﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﻳم ﻣؤﺳﺳﻲ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻗﻧوات اﻟﺗ
( ﻓﻬﻲ ﻗﻧوات ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻷي ﺿواﺑط أو ﺗﻧظﻳم sgolB ,ebut uoy ,rettiwT ,koobecaFﻣﺛﻝ )
 ﻳدﻋم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺎء أﺧﺑﺎرﻫﺎ وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋرﺿﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺳﻠﺑﻳﺎت اﻟﻔردﻳﺔ.
ﻟﻳﻛون ﻣن  اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻣر ﺑﻣراﺣﻝ ﺗطور ﻣﺳﺗﻣرة وﻣروﻧﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻬور - 6
ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد ، وﻟﻛن ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗطوﻳر ﻗﻧوات اﻟﺗواﺻﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﺗﻧظﻳﻣﺎ 
 وﺿﺑطﺎ ﺑﺣﻳث ﺗﻛون ﻣﻧظوﻣﺔ إﻋﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ.
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ﻋدم ﺧﺿوع اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺿواﺑط ﻳﻌطﻳﻪ اﻟﻣﻳزة اﻟﺗﻲ ﻳﻔﺗﻘدﻫﺎ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي وﻫﻲ ﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر  - 7
ﻲ ﺻﻧﻊ اﻷﺧﺑﺎر واﻷﺣداث وﺗداوﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ، وﻫو ﻣﺎ أﺣدث ﻓرﻗﺎ ﺷﺎﺳﻌﺎ ، ﻓﻲ ، واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓ
 أﻋداد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻗﻧوات اﻟﺗواﺻﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، وﻗﻧوات اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎﻧت إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ.
ﻫﻳﺄ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬور ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻷﺷﺧﺎص ﻟم ﻳﻛن ﻟﻬم دور ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي ،  - 8
ﻧﻬم ﻳﻣﺗﻠﻛون اﻟﻘدرة اﻟﻛﺑﻳرة ﻋﻠﻰ ﺧوض اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ، ﺑﻣﻌزﻝ ﻋن اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟروﺗﻳﻧﻳﺔ وأظﻬر أ
 اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﻬﺎ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ.
، ﻓﺎﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻣﻼﻳﻳن اﻟﻧﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻫو ﻫدف اﻗﺗﺻﺎدي ﻻ ﻳﻣﻛن أﻏﻔﺎﻟﻪ  - 9
 واﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي.اﻟﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺑﻳﺋﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﻓﺿﺎء 
ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻧدرك أن ﻫﻧﺎك ﻋواﻣﻝ أﺧرى ﺗﻌطﻲ اﻟﺳﺑق ﻓﻲ ﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  -01
واﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ، ﻓﺈن اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺋﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻣﻘﻧﻌﺎ ﻟﺗﻧﺎﻓر اﻟﺟﻣﻬور ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم 
 اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ.
ق ﻣزﻳﺞ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت أﺣﻳﺎﻧﺎ ﻳﻛون ﺳﻠﺑﻲ ، وﻟﻛﻧﻪ ﻳﻔرض ﻧﻔﺳﻪ أﺗﺎﺣت وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺧﻠ -11
 ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي.
ﺑﺎﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟدﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗوى أي ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺗﻣﻳز وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋن اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ  -21
اﺻﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ وﺗﺷﻳر اﻹﺣﺻﺎءات إﻟﻰ أرﻗﺎم ﻓﻠﻛﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺎرن ﺑﻳن أﻋداد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻗﻧوات اﻟﺗو 
 ، وﻗﻧوات اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ.
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  ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  ﺍﻟﻘﺴﻢ
  ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﱰﻭﻧﻲﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﲔ ﺁﺭﺍء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
 
واﻹﻋﻼﻣﻳﻳن اﻟذي أﺗﻳﺣت ﻟﻬم اﺳﺗﺧدام ﻗﻧوات اﻹﻋﻼم أﺟرت اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﺳﺗﻘﺻﺎء ﻵراء ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎب 
اﻟﺗﻘﻠﻳدي واﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳد ﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم ﻓﻲ ﻣدى اﻟﺗواﻓق واﻟﺗﻧﺎﻓر ﺑﻳن اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدي واﻹﻋﻼم 
   ، ﺣﻳث ﺗﻧﺎوﻝ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗﺻرف ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ :اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ 
(، اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﻳداﻟﻧﺎﻗد واﻟﻣﻔﻛر اﻟﺳﻌودي إﻟﻰ ﻣﺎ أطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺷﻔﺎﻫﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ) (1)اﻟﻐذاﻣﻲ اﷲﺗطرق اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد
وﻗﺎﻝ إﻧﻬﺎ "ﺗﻣﺛﻝ ﺗﻧوﻳﻌﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻝ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ، وﺗﻔﺗﺢ ﻛﻝ اﻵﻓﺎق ﺑﻼ ﻗﻳود ﻣن أي ﻧوع، وﻳظﻝ اﻟﺑﺷر 
  ﻳﺧﺗرﻋون وﺳﺎﺋﻝ ﻣن ﺑﻌد وﺳﺎﺋﻝ ﻣن أﺟﻝ ﻛﺳر ﺣدود اﻟﺗواﺻﻝ وﻓﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐوﻳﺔ".
وأﺷﺎر اﻟﻐذاﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺛورة واﻟﺻﻳﻎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة اﻟﺗﻲ " ﺗﺗﻳﺢ ﻓرﺻﺎ ﺧﻳﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻧﺎس ﻟﻛﻲ ﻳﻣﺎرﺳوا أﻧواﻋﺎ 
ﻣﺗﺟددة ﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ.. ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣن ﺣرﻳﺔ ﻣطﻠﻘﺔ وﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ واﻻﺣﺿﺎر ﻟﻠوﻗت واﻟﺟﻬد 
ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻣوروﺛﻪ اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﻲ اﻟﻘدﻳم ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻓﻬﺔ وﺗوﻓﻳر ﻟﻠﻣﺎﻝ.. ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻗﻳم ﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﺣﻳﺔ وٕاﻳﺟﺎﺑﻳﺔ .. ﺗﻌﻳد 
  وﻟﻐﺔ اﻟﺟﺳد اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ".
وﻳﺗﻔق اﻟﻛﺗﺎب ﺟﻣﻳﻌﺎ أن ﺛﻣﺔ ﺗﻐﻳرات ﺑﻳن اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟورﻗﻳﺔ وﺑﻳن وﺳﺎﺋط اﻟﺗواﺻﻝ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ 
و ﺗوﻳﺗر أو ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻘراء وﻓﻲ اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﻳﻧﺗﻬﺟﻪ اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﺗواﺻﻝ اﻟﻔوري ﻣﻊ ﻗراﺋﻪ ﻓﻲ ﻓﻳس ﺑوك أ
ﻣدوﻧﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ. ﻓﻲ طوﻝ اﻟﻣﻘﺎﻝ وﻗﺻرﻩ, واﻷدوات اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﺗﺗواﻓر ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﺎﻟﺗﻌﺑﻳر ﺑﺎﻟﺻورة أو 
ﻣﻘطﻊ ﻣﺻﺎﺣب, أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻣﻘطﻊ ﻣن ﻳوﺗﻳوب أو ﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﻛس ﺗﺻورا أو رﺳﺎﻟﺔ ﻳرﻳد اﻟﻛﺗﺎب ﺗوﺻﻳﻠﻬﺎ 
  وﺗﻠﻣس ردود اﻟﻔﻌﻝ ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ.
أﻟف ﻣﺗﺎﺑﻊ, وﺗﺗﺟﺎوز ﺗﻐرﻳداﺗﻪ ﺛﻼﺛﺔ  59ﻣن اﻟﻣﻐردﻳن اﻟﻧﺷطﻳن إذ ﻳﺗﺎﺑﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺗوﻳﺗر ﻧﺣو  (2)اﻟﺣﻣدﺗرﻛﻲ وﻳﻌد 
آﻻف.. ﻛﻣت أﻧﻪ ﻳوﻟﻲ ﺻﻔﺣﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗوﻳﺗر اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟرد واﻟﻧﻘﺎش واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣوﻝ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  ﻳﻐﻠب ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ. 
                                                            
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، ،  ، ﻧﺣو اﻟﺷﻔﺎﻫﻳﺔ  اﻟﺟدﻳدة ، اﻟﻛﺗﺎب ﻣن اﻟﺳﺣر اﻟﺗﻘﻠﻳدي إﻟﻰ إﻏراء اﻟﺗواﺻﻝ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻲﻋﺑداﻟﻌزﻳز اﻟﻣزﻳﻧ (1)
  .5، 4، ﺻـ 2102، ﻣﺎﻳو، 524اﻟﻌدد 
  . 7،  6, ﺻـ 2102, ﻣﺎﻳو, 524اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، ﻋدد ،  ﺗرﻛﻲ اﻟﺣﻣد، ﺷروق اﻟﺷﺎﺷﺔ، وﻫزﻳﻊ أﺧﻳر ﻣن اﻟﺣﺑر اﻷﺳود (2)
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ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟوﻗت ﻓﻳﻘوﻝ: " ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ, وﻓﻲ ﺳﻧوات اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ  ﻳﺗﺣدث اﻟﺣﻣد ﻋن ﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﻗدﻳﻣﺎ وﺣدﻳﺛﺎ
اﻷوﻟﻰ, ﻛﻧت ﻻ أﻋرف أﻛﺗب إﻻ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻠﻳﻝ، وﺧﺻوﺻﺎ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻠﻳﻝ اﻟﻣﺗﺄﺧرة, أو اﻟﻬزﻳﻊ اﻷﺧﻳر ﻣن 
اﻟﻠﻳﻝ ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻟون . ﻓﻔﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻠﻳﻝ اﻷﺧﻳرة ﺗﺷﻌر ﺑﺄﻧك وﺣدك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛون, ﺣﻳث ﻫدوء وﺳﻛﻳﻧﺔ ﻳوﺣﻳﺎن ﻟك 
ة, ﺳواء ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻧﺗﺎج اﻟﻌﻘﻝ أو ﻧﺗﺎج اﻟروح. وﻛﺎن رﻓﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﻳﺎم ﻗﻠم ﺣﺑر أﺳود ﻟم ﺗﻛن ﺑﺄﻣور ﻛﺛﻳر 
اﻷﻓﻛﺎر ﺗﺧرج إﻻ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ وﺑﻪ, ﺑﺣﻳث ﻟم ﻳﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﻣﻛﻧوﻧﺎت اﻟﻌﻘﻝ واﻟروح إﻻ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ, ﻟم 
م ﻫو اﻟوﺳﻳﻠﺔ, واﻟﺣﺑر اﻷﺳود ﻫو اﻟذي ﻳرﺳم ﻳﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن أﻓﻛر وأن أﻛﺗب ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﻳﺎم دون أن ﻳﻛون اﻟﻘﻠ
وﻳﺟﺳد اﻷﻓﻛﺎر واﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟورق, ﺑﻝ وﺣﺗﻰ اﻟورق ﻟم ﻳﻛن أي ورق, إذ ﻻ ﺑد أن ﻳﻛون ﻣن ﻧوع ﻣﻌﻳن وٕاﻻ ﻓﺈن 
  اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﺗﻌﺛر.
ن ﻛﻝ ذﻟك ﺗﻐﻳر ﺑﻌد ذﻟك, ﻓﻠم ﻳﻌد اﻟﻘﻠم, أو رﻓﻳق اﻟروح ﻛﻣﺎ ﻛﻧت أﺳﻣﻳﻪ, ﻫو وﺳﻳﻠﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ إذ أﻧﻧﻲ ﻧﺳﻳﺗﻪ ﻣﻧذ زﻣ
ﺑﻌﻳد ﺑﻌد أن ﺣﻝ ) اﻟﻛﻳﺑورد ( ﻣﺣﻠﻪ, وﻟم ﻳﻌد اﻟﻠون اﻷﺳود ﻫو ﻟون اﻷﻓﻛﺎر ﺑﻌد ﺗﺟﺳدﻫﺎ ﺣرﻓﺎ, ﺑﻌد أن ﺣﻠت 
ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻣﺣﻝ اﻟورق اﻷﺑﻳض اﻟﻣﺳطر. وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺗوﻗﻳت, أﺻﺑﺣت أﻛﺗب ﻣﺗﻰ ﻣﺎ راودﺗﻧﻲ اﻟﻔﻛرة, وﻟﻳس 
دي اﻟﻳوم وﻗت ﻣﻌﻳن ﻟﻠﻘراءة أو اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ, ﻓﻣﺗﻰ ﻣن اﻟﺿروري أن ﻳﻛون ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻬزﻳﻊ اﻷﺧﻳر ﻣن اﻟﻠﻳﻝ. ﻟم ﻳﻌد ﻟ
ﺷﻌرت ﺑﻔﻛرة ﻣﻌﻳﻧﺔ أﺳرﻋت إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ, وﻣﺗﻰ أﺣﺳﺳت ﺑﺎﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءة, ﻫرﻋت إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎب, ﺗﺗﺳﺎوى ﻓﻲ ذﻟك 
  ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻠﻳﻝ واﻟﻧﻬﺎر, وٕان أﺻﺑﺣت ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺻﺑﺎح اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟدي.
ر ﺗرﻛﻲ اﻟﺣﻣد:  ﻛﺎن اﻻﺳﺗرﺳﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن اﻟﻔﻛرة أو وﺣوﻝ ﻣﺎ ﺗﻐﻳر ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺳﻠوﺑﻪ اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻳﺑﻳن اﻟدﻛﺗو 
اﻟﺧﺎطرة ﻫو اﻷﺳﻠوب اﻷﻛﺛر اﺗﺑﺎﻋﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ وﻟﻛﺛﻳرﻳن ﻏﻳري, ﻛﻣﺎ أن اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺟﻣﻳﻠﺔ ﻛﺎن أﺣﻳﺎﻧﺎ 
أﻛﺛر أﻫﻣﻳﺔ ﻣن طﻠﻣﺔ ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﺟﻣﻳﻠﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﻌﺑرة أﻛﺛر ﻋن اﻟﻔﻛرة. ﻛﺎﻧت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻓﻌﻝ 
  روﻣﺎﻧﺳﻲ, أو ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺷق ﻣﻊ اﻟﺣرف واﻟورق, إن ﺻﺢ اﻟﺗﻌﺑﻳر. 
وﻳﺿﻳف اﻟدﻛﺗور اﻟﺣﻣد ﺣوﻝ اﺧﺗﻼف ﺟﻣﻬور اﻟﻘراء ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق: " اﻟﻌﻣق اﻟﻔﻛري ﻣﺗوﻓر ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟوﺳﻳﻠﺗﻳن, 
ﺔ اﻟﻔرق ﻳﻣﻛن ﻓﻲ اﻷﺳﻠوب. ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋد اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟورﻗﻳﺔ, ﻣﺎن اﻻﺳﺗرﺳﺎﻝ واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة, ﺑﺎﻹﺿﺎﻓ
إﻟﻰ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ اﻟﻔﻛري, ﻫو اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﻳﻔرض ﻧﻔﺳﻪ, ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ, أﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﺎﺋط اﻻﺗﺻﺎﻝ 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﺈن اﻟﻬدف ﻫو إﻳﺻﺎﻝ اﻟﻔﻛرة ﺑﺄﻗﻝ ﻗدر ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة, دون أن ﻳﻛون ﻟﺟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺑﺎرة 
وﻝ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳر. وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ, اﻟﻌﺑﺎرة اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻷوﻝ, وٕان ﺑﻘﻲ اﻟﺟﻣﺎﻝ ﻣطﻠوب ﻓﻲ ﻛﻝ ﺣﺎﻝ, وﻟﻛﻧﻪ ﻟﻳس اﻟﻣﺣدد اﻷ
اﻟورﻗﻳﺔ أﻛﺛر إﺛراء ﻣوﺿوﻋﻳﺎ, وﻟﻛن اﻟﻌﺑﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ أﻛﺛر ﺗﺣﻔﻳزا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ. ﻫﻧﺎك ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻟﻲ ﺑﻳن ﻫذﻳن اﻷﺳﻠوﺑﻳن, وٕان اﻟﺟﻳﻝ اﻟﺟدﻳد ﻳﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺎت أﻛﺛر ﻣن اﻟورﻗﻳﺎت. واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟورﻗﻳﺔ, 
أﻋﻣق أﺛرا ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﻳد, إذ أﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود ﻟوﻗت طوﻳﻝ, أﻣﺎ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻛﺗﺎب, 
أﻛﺛر أﺛرا ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻵﻧﻲ واﻟﻣﺑﺎﺷر, وﻟو أﻧﻲ ﻻ أرى ﺗﻧﺎﻗﺿﺎ ﺑﻳن اﻟﻘدﻳم واﻟﺟدﻳد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ, ﻓﺎﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ 
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ﺑﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ. اﻟﻣﻬم ﻫﻧﺎ ﻫو ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻔﻛرة ﻳﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ورﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ, ﻓﺈن ﻛﺎﻧت اﻟﻔﻛرة ﻋﻣﻳﻘﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺻﻣد وﺗ
  وﻟﻳس ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋﻧﻬﺎ ".
  ﺳﺣر اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ وﺟﺎذﺑﻳﺗﻪ
وﻋن وﺳﻳﻠﺔ اﻷﻗرب إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟرواﺋﻲ واﻟﻣﻔﻛر اﻟدﻛﺗور ﺗرﻛﻲ اﻟﺣﻣد ﻳﻘوﻝ: " ﻛﻣﺎ ﻗﻠت ﺳﺎﺑﻘﺎ, اﻟﻘﻠم ﻛﺎن ﺳﺣرا 
أﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﺳﺣرا وﺟﺎذﺑﻳﺔ, رﺑﻣﺎ ﺑﺳﺑب  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ، أﻣﺎ اﻟﻳوم اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻵﺧرﻳن ﻋﺑﺎر اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺣدﻳﺛﺔ
إﻳﻘﺎع اﻟﻌﺻر, أو ﻣﺗﻌﺔ اﻟﺗواﺻﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﺳرﻳﻊ ﻣﻊ ﻣﺗﺎﺑﻌﻳك, وﻫو ﻣﺎ ﻟم ﻳﻛن ﻣﺗواﻓرا أﻳﺎم اﻟﻘﻠم واﻟورق واﻟﺻﺣﻳﻔﺔ 
اﻟورﻗﻳﺔ " . وﻳﺿﻳف: " ﻻ ﺷك أﻧﻧﺎ أﻣﺎم ﻋﺻر ﺟدﻳد ﻟم ﺗﻌد ﻓﻳﻪ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻣن اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ اﻷﺳﻔﻝ ﻫﻲ 
اﻟوﺻﺎﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﻧﺧﺑوﻳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس, ﺑﻝ ﻧﺣن اﻟﻳوم ﻓﻲ ﻋﺻر ﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻧﺳﻣﻳﻪ اﻟﻣﻬﻳﻣﻧﺔ, وﻟم ﺗﻌد 
  دﻳﻣوﻗراطﻳﺔ اﻟﺗواﺻﻝ, ﺣﻳث أﺻﺑﺢ اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻣرﺳﻠﻳن وﻣﺗﻠﻘﻳن ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ".
  ﻋﺷق اﻟورق وﺳرﻋﺔ اﻟﻛﻳﺑورد
اﻟﻣﻳزات اﻟﻛﺑﻳرة ﻟﻠوﺳﺎﺋﻝ  (1)اﻟﻣﺣﻳﻣﻳدﻳوﺳف وﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ووﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗواﺻﻝ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻻ ﻳﻧﻛر 
اﻟﺣدﻳﺛﺔ, ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﻳﺧف ﺣﻧﻳﻧﺎ ﻣﺎ ﻳﺟذﺑﻪ ﻟﻠﻘدﻳم, ﺑﻘوﻟﻪ: " ﺣﻳﻧﻣﺎ أﺗذﻛر اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻟورﻗﻳﺔ, وأﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﻳن, ﻣﻊ 
اﻟﺻدﻳق اﻟراﺣﻝ إﺑراﻫﻳم أﺻﻼن, وﻣﻊ ﻣﺣﻣد ﺑﻧﻳس, أﺷﻌر ﺑﺣﻧﻳن أﻛﺑر, ﻻ أﻋرف ﻟﻣﺎذا, ﻷن اﻟورق ﻳﺣﻣﻝ راﺋﺣﺔ 
ﺗﻲ ﺗﻣﻳزﻩ ﻋن ﻏﻳرﻩ, وﻟﻛن رﻏم ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣزاﻳﺎ, ﺗﺑﻘﻰ وﺳﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻹﻧﺳﺎن,  ﺑﺻﻣﺎﺗﻪ, ﺧطوطﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟ
اﻟﺣدﻳﺛﺔ أﺳرع وأﻛﺛر ﻋﻣﻠﻳﺔ, ﻣن اﻟطرق اﻟﺑداﺋﻳﺔ, ﻓﻘد ﻛﻧت أﻛﺗب ﻧﺻﻲ اﻟﻘﺻﺻﻲ, وأﻧﺗظر ﻧﺷرﻩ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﻳﻔﺔ 
ﻳﺗر اﻟورﻗﻳﺔ ﻷﺳﺎﺑﻳﻊ, وﻗد ﻻ أﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ردود أﻓﻌﺎﻝ اﻟﻘراء ﻣطﻠﻘﺎ, إﻻ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻓﺔ, ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻵن ﻗراﺋﻲ ﻣﻌﻲ ﻓﻲ ) ﺗو 
( ﻳﻘرؤون ﻣﺎ أﻛﺗب ﻣﺑﺎﺷرة, وﻳﻛﺗﺑون اﻧطﺑﺎﻋﺎﺗﻬم ﻓورا, وﻫذا اﻷﻣر ﻋظﻳم وﻣؤﺛر, إﻳﺟﺎﺑﻳﺎﺗﻪ ﻛﺑﻳرة, وﻟﻛن ﻣن ﺳﻠﺑﻳﺎﺗﻪ 
  أﻧﻪ ﻗد ﻳﺄﺧذ وﻗت اﻟﻛﺎﺗب, وﻳﻘﻠﻝ ﻣن ﺗرﻛﻳزﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺻﻪ اﻷدﺑﻲ, ﻣﺎ ﻟم ﻳﻛن اﻟﻛﺎﺗب ﺣذرا وواﻋﻳﺎ ".
  أﻧﺎ ﻣن ﺟﻳﻝ ﻣﺣظوظ
, ﺗدرب ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟورﻗﻲ اﻟﻘدﻳم, ﺗﻌﻠم اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ  وﻳﺿﻳف اﻟﻣﺣﻳﻣﻳد: " أﻋﺗﻘد أﻧﻧﻲ ﻣن ﺟﻳﻝ ﻣﺣظوظ
اﻟورق, اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ وﺗﻣزﻳق اﻟﺻﻔﺣﺎت, ﺛم اﻟﻧﻘﻝ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﺔ اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ اﻟﻳدوﻳﺔ, ﺛم أﺧﻳرا أﺻﺑﺢ ﺟزءا ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻟرﻗﻣﻲ, 
داﻳﺔ ﻛﻧت م, وأﻧﺎ أﻛﺗب ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر, ﻓﻔﻲ اﻟﺑ2002ﻓﻣﻧذ رواﻳﺗﻲ ) ﻓﺧﺎخ اﻟراﺋﺣﺔ ( اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻋﺎم 
أﺷﻌر أﻧﻧﻲ ﺳﺄﻓﻘد ﺣﻣﻳﻣﻳﺔ اﻟورق واﻟﺣﺑر اﻷﺳود, ﻟﻣﻧﻧﻲ اﻛﺗﺷﻔت ﺣﻣﻳﻣﻳﺔ ﺟدﻳدة ﻋﻠﻰ ﻟوح اﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ) اﻟﻛﻳﺑورد (, 
إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي أﻛﺗب أﺣﻳﺎﻧﺎ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ واﻟﻘﺻﻳرة ﻓﻲ ظﻼم اﻟﻐرﻓﺔ, وﻛﺄﻧﻣﺎ ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ أﺻﺎﺑﻌﻲ اﻟﻌﻣﻳﺎء 
  اﻟﻣدرﺑﺔ ﻗد أﺻﺑﺣت ﺗﻬﺗدي ﺑﺳﻬوﻟﺔ إﻟﻰ طرﻳق اﻟﺣروف ".
                                                            
  .11، 01، ﺻـ 2102، ﻣﺎﻳو، 524اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟﻌدد ،  اﻟﻣﺣﻳﻣﻳد، اﻟورق ﻳﺣﻣﻝ راﺋﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎنﻳوﺳف  (1)
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ﺣﺳب اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ وﻳﻛﻳﺑﻳدﻳﺎ ﺑﻳن اﻟﺷﻌر واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑأدﻳﺑﺔ ﺳﻌودﻳﺔ ﺟﻣﻌت  (1)اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ اﻟدﻛﺗورة ﺛرﻳﺎ اﻟﻌرﻳض 
واﻟﻔﻛر, وﺗﺷﺎرك اﻟﻌرﻳض ﺑﺻورة ﺟﺎدة ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﻋﻼم اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج, وﻟﻬﺎ زواﻳﺎ ﺻﺣﻔﻳﺔ ﻋدة. 
ﺔ ﻧﺟد ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺣﺔ ﻣﻌﺟﺑﻳن ﻓﻲ اﻟﻔﻳﺳﺑوك ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ أﻛﺛر وﺣﻳن ﻧطﺎﻟﻊ ﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟدﻛﺗورة ﺛرﻳﺎ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗواﺻﻝ اﻟﺣدﻳﺛ
, وﻋدد اﻟﺗﺎﺑﻌﻳن ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﺗوﻳﺗر ﻧﺣو ﺛﻼﺛﺔ أﻻف ﻣﺗﺎﺑﻊ وأﻛﺛر ﻣن أﻟﻔﻲ ﺗﻐرﻳدة.. وﻛﺎﻧت آﺧر ﺗﻐرﻳداﺗﻬﺎ 0043ﻣن 
ﺳﺎﻋﺔ إﻋداد ﻫذا اﻟﻣﻠف ﻫﻲ: ) ﺻﺑﺎح اﻷوﻝ ﻣن أﺑرﻳﻝ؛ أرﺟوﻛم ﻻ ﺗﻛذﺑوا و ﻟو ﻣزاﺣﺎ .. ﻳﻛﻔﻳﻧﺎ ﻣﺎ ﻳﺻﻝ ﻣن 
  واﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﻣﻘﺻودا أن ﻳﺧدﻋﻧﺎ وﻳﻌﻣﻳﻧﺎ! (.اﻟﻛذب اﻟﻔردي 
وﺣوﻝ ﻋﺎداﺗﻬﺎ اﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﺗﻘوﻝ دﻛﺗورة ﺛرﻳﺎ اﻟﻌرﻳض إﻧﻬﺎ ﺑدأت ﺑﺎﻟﻘﻠم واﻟروق ﺛم ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر, وأن 
اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﻐرق ﻣﻌﻬﺎ وﻗﺗﺎ طوﻳﻼ ﺑﻐض اﻟﻧظر أﻳن أﻛﺗب. وﺗﺿﻳف: " أطوﻝ وﻗت ﻫو ﻣﺎ اﺣﺗﺎﺟﻪ ﻻﺧﺗﻳﺎر ﻓﻛرة 
  اﻟﻣوﺿوع ".
وﺗﺑﻳن: " ﻣﻊ اﺳﺗﺳﻬﺎﻝ اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ واﻟﺗﻐﻳﻳر ﺻرت أﺳرع أﻗﻝ ﺗدﻗﻳﻘﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ أﻛﺗب ﻷن ﺗﻐﻳﻳرﻩ ﻻ ﻳﻌﻧﻲ إﻋﺎدة ﻛﺗﺎﺑﺔ 
  اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻛﻠﻬﺎ.. وأﺣﻳﺎﻧﺎ أﺗرك أﻓﻛﺎر ﺑﺻورة رؤوس أﻗﻼم ﻟﺗﻛون ﻧواة ﻟﻣﻘﺎﻟﺔ أﻋود إﻟﻳﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻷﻛﻣﻝ اﻟﺗﻧﺎوﻝ ".
اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ: " ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﻳﻌﺎب ﺣوﻝ اﻟﻌﻣق اﻟﻔﻛري ﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻟﻘراء واﺧﺗﻼﻓﻪ ﻋن اﻟﺳﺎﺑق ﺗﻘوﻝ 
  واﺗﺳﺎع اﻟﻔﻛر واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻳن اﻟﻘراء ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻳﻠﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺻﺣﻳﻔﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻧﺷر اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ".
وﻋن اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻷﻛﺛر إﺛراء ﻟﻠﻛﺎﺗب ﻓﻲ رﺟﻊ اﻟﺻدى ﻟﻣﺎ ﻳﻛﺗﺑﻪ ﺗﺑﻳن اﻟدﻛﺗورة ﺛرﻳﺎ اﻟﻌرﻳض: " ﻗﺑﻝ ﻋﺷرﻳن ﻋﺎﻧﺎ 
ﻓﻲ ﺻورة رﺳﺎﺋﻝ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺧط اﻟﻳد ﻣﻠﻳﺋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﻝ واﻟﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟﻌﻣﻳق واﻟﻣوﺿوﻋﻲ, ﻛﺎﻧت ﺗﺟﻳﺋﻧﻲ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت ﻣﺛرﻳﺔ ﻓﻌﻼ 
وﻣﺣﻔزة ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣزﻳد. اﻵن ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﺷر اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻻ ﺗﺣﻔز ﻷن ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻳﻛﺗﻔﻲ 
  ﺑﺎﻹﻋﺟﺎب,
  ﻣﺗﻌﺗﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﺎن
ﺎت ذات اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻛﺎﻧﺗﻘﺎد ﺟﻬﺎز وﺣوﻝ اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻷﻛﺛر وﺻوﻻ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬدف ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﻻت واﻟﻛﺗﺎﺑ
ﺣﻛوﻣﻲ أو ﺧدﻣﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ؛ ﺗﺑﻳن اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ أﻧﻪ: " ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟوﺳﻳﻠﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ أم ﺻﺣﺎﻓﺔ ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻓﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣﺣﻘق 
ﻟﻠﻬدف ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ, ﻣﺗﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻧﺎوﻝ واﺿﺣﺎ واﻟﻣوﻗف ﻣوﺿوﻋﻳﺎ ﻣﺗزﻧﺎ ". ﻣﺿﻳﻔﺔ: " أﻋﻠم أن ﺑﻳن ﻣﺗﺎﺑﻌﻲ 
  ن ﺗﻬﻣﻬم آراﺋﻲ وﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻲ.ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﺑﻌض ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﻳ
وﻓﻳﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ اﻟﻌرﻳض ﺗﻔﺿﻝ وﺳﻳﻠﺔ ﺗواﺻﻝ ﻋن أﺧرى ﺗﺑﻳن: " أﻧﺎ أﺷﺎرك ﺑﻛﻝ اﻟوﺳﺎﺋﻝ, وﻣﻊ ﻫذا 
ﻓﺎﻟﺗواﺻﻝ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ ﻓﻳﻪ ﺣرﻳﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺣﻳث ﻋدم اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻣواﻋﻳد ﻣﺣددة. ورﺑﻣﺎ أﻏﻠب ﻣن ﻳﻛﺗﺑون ﻓﻲ 
                                                            
  . 31, 21ﺻـ  524اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، ﻋدد ،  ﺛرﻳﺎ اﻟﻌرﻳض، ﻣﺗﻌﺗﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﺎن واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻹﻋﺟﺎب (1)
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ي ﻟﻳس ﻣوﺟودا ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع ذاﺗﻲ". ﻣوﺿﺣﺔ اﻟﺻﺣف ﻳﺷﺟﻌﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺻﻠﺔ أن ﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣردود ﻣﺎد
ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراﻫﺎ أﻛﺛر ﻣﺗﻌﺔ ﻋﻧد اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ " ) اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻧﺗرﻧت ( ﻣﺗﻌﺗﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﺎن, ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧﻧﻲ 
أﻓﺗﺢ اﻟﺟﻬﺎز ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن, إذ ﻟم أﻋد اﺳﺗﺧدام اﻟﻘﻠم ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ". ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺑﻳن أن اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ " اﻟﺗزام ﺟﺎد ﻳﺳدﻧﻲ 
ﻟﺷﻌور ﺑﺄﻧﻧﻲ ﻗدﻣت ﻓﻳﻪ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء. أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ) اﻹﻧﺗرﻧت ( ﻓﻬﻲ ﺧﻳﺎر ﻓردي ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻲ ﺑﺎﻹﺑداع ﻋﻠﻰ ا
  راﺣﺗﻲ ".
، ﻳﻛﺗب اﻟﺷﻌر واﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘﺻﻳرة واﻟﺳﻳﻧﺎرﻳو وﻳﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳرﺣﻲ, ﻛﺗب (1)اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻣﺳرﺣﻲ ﻋﺑﺎس اﻟﺣﺎﻳك
ﻌرﺑﻳﺔ. ﻳﻘوﻝ ﻋن ﺗﻐﻳر اﻟﻌﺎدات اﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﺑﻳن ﻣﻘﺎﻻت وﻧﺻوص إﺑداﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﺻﺣف اﻟﺳﻌودﻳﺔ واﻟ
اﻟﻣطﺑوﻋﺔ اﻟورﻗﻳﺔ واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ: " ﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧواﺣﻲ ﻟم ﻳﺗﻐﻳر ﺷﻲء, ﻓﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﻐﻳر وٕان ﺗﻐﻳرت 
اﻟوﺳﻳﻠﺔ, ﻓﺎﻟﺗﺣﺿﻳر ﻟﻣﻘﺎﻝ أو ﻧص ﻣﺳرﺣﻲ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟورﻗﻳﺔ. رﺑﻣﺎ ﻏﺎب اﻟﻘﻠم, 
ص=ﺿور اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻋوض ﻋم ﻫذا اﻟﻐﻳﺎب. ﺻﺣﻳﺢ أن اﻟﻘﻠم ﻟﻪ ﻣﻳزة اﻟﻣروﻧﺔ, ﻓﺄﻧت ﺗﻛﺗب ﻣﺗﻰ ﺷﺋت وﻟﻛن ﺣ
وأﻳن ﺷﺋت , ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻓﺈن ﺑﻪ ظروﻓﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﺗﻰ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ وﺿﻌﻳﺔ اﻟﺟﻠوس . وﻻ أظن أن 
وﻟﻛن ﻗد ﻳﺗﻐﻳر  اﻟوﺳﻳﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳر أﺳﻠوب اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ, ﻓﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻫﻲ, ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻧص أو اﻟﻣﻘﺎﻝ,
ﺑظﻬور اﻟﺗﻐرﻳدات أو اﻟﺳﺗﺎﺗوس, ﻓﻲ اﻟﺗوﻳﺗر واﻟﻔﻳﺳﺑوك, اﻟذي ﻳﻣﻠﻲ ﻋﻠﻳك اﻻﺧﺗزاﻝ واﻻﺧﺗﺻﺎر . ﻓﻬﻧﺎ ﻻ ﻣﺟﺎﻝ 
  ﺣرف. 041ﻟﻼﺳﺗرﺳﺎﻝ ﻓﻔﻛرﺗك ﻣﺣدودة ﻓﻲ 
وﻫم أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘراء ﻳﻘوﻝ اﻟﺣﺎﻳك: " اﻟﻣﺗواﺻﻠون ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻛﺎﻧوا أﻛﺛر ﻋﻣﻘﺎ, ﻓرد
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﻝ اﻟﻣﻧﺷور ورﻗﻳﺎ ﻛﺎن ﻧﻘﺎﻻ ﺑﺣد ذاﺗﻪ ﻳﺳﺗﺣق اﻟﻧﺷر وٕان ﻛﺎن ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﻘراء, وﻟﻛﻧﻪ ﻳﺳﺗﺣق اﻟﻧﺷر 
اﻟورﻗﻲ, وﻫذا ﻧﺎدر اﻵن ﻓﻲ اﻟوﻗت طﻐﻳﺎن اﻟﻧﺷر اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ, ﻓﺳﻬوﻟﺔ اﻟرد, ﺟﻌﻠت ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺟدﻝ ﻣﻊ اﻟﻛﺎﺗب ﻣﺗﻳﺳرة 
ور ﻓﻛري, ﻫذﻩ ﺳﻣﺔ اﻟردود اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﻗراءﺗﻬﺎ ﻓﻲ وﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻓﻛر أو ﻋﻣق, ردود ﺳرﻳﻌﺔ ﺳطﺣﻳﺔ ﺗﻧم ﻋن ﻗﺻ
اﻟﻣﻧﺷور إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ. رﻏم أن اﻟﻧﺷر اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أﻛﺛر ﺗﺣﻔﻳزا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﺟداﻝ, وﻗد ﺗﻛون ﻋﻧواﻧﺎ ﻟﻣﻘﺎﻻت أﺧرى 
  ﺗﺛري اﻟﻣوﺿوع اﻷﺻﻠﻲ. وﻟﻛن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراء اﻟذﻳن اﺳﺗﺳﺎﻏوا اﻟﺳﻬﻝ.
ﻟﺣﺎﻳك ﻳﺿﻳف: ﻧظرا ﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺣرﻳﺔ اﻷﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻧﺷر اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ, وﺣوﻝ اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﻳرا ﻣن ﺟﻬﺔ ﻧظر ا
أرى أﻧﻪ اﻷﻗدر ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳر واﻹﻗﻧﺎع, ﻓﻛﺛﻳر ﻣﻣﺎ ﻧﺷر ﻋﻝ ﺗوﻳﺗر أو ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺣﻘق اﻟﺗﻐﻳﻳر ﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﻧﺷر  ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻝ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻧﺎس وﻋﻼﻗﺗﻬم ﺑﺎﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ. ﻟم ﻧﺳﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ أﻳﺎم
  اﻟورﻗﻲ أن ﻫﻧﺎك ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﺣرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟورﻗﻳﺔ ".
                                                            
م، 2102، ﻣﺎﻳو، 524اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ, اﻟﻌدد ،  ﻧوﻋﻳﺔ ﻟﻣﺷروع اﻟﻛﺗﺎﺑﺔﻫﺎﻧﻲ اﻟﺣﺟﻲ، اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟدران اﻟﻘﻠوب اﻟﺣﻳﺔ, إﺿﺎﻓﺔ  (1)
  . 32, 41ﺻـ  
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اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺻﺣﻔﻲ واﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻷدﺑﻳﺔ, ﻳﻘوﻝ: " ﻟم ﺗﺗﻐﻳر ظروف  ﻋﺑداﻟﺣﻔﻳظ اﻟﺷﻣري
اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟدي ﺑوﺻﻔﻲ أﺣد اﻟﻣﺧﺿرﻣﻳن اﻟذﻳن ﻋﺎﻳﺷوا اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ وﺗﺣوﻻﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺛﻼث ﻋﻘود ﺗﺧص 
ﺔ, ﻓﻘد وﺿﻌت ﻧﺻب ﻋﻳﻧﻲ أن ﻫذﻩ اﻻﻧﺛﻳﺎﻻت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﺗداﻋﻳﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﻫﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺟرﺑﺗﻲ اﻟﺷﺧﺻﻳ
ﻧوﻋﻳﺔ ﻟﻣﺷروع اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ, ﺑﻝ ﻫﻲ ﺗطوﻳر ﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗواﺻﻝ ﻻ أﻛﺛر وﻻ أﻗﻝ , ﻓﺄﻧﺎ أﺟزم ﺑﻼ ﺗردد أن ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﻠﺔ 
وﺳﺎﺋﻝ ووﺳﺎﺋط اﻟﺧطﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻟﻳﺳت ﻣن ﻗﺑﻳﻝ اﻟﺗﺣوﻝ اﻟﻧوﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﺣوﻻت ﻣﺗطورة ﻟ
وﻗﻧواﺗﻪ, ﻻ ﺗﺣﻣﻝ أي ﻣﻠﻣﺢ ﻟﻠﺗﺣوﻝ اﻟﻔﻛري أو اﻟﻣﺿﻣون اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟذي ﻳﻣﻛن أن ﻳﻌوﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻔﻛر 
  واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﺎﺟزة ".
وﻳﺿﻳف اﻟﺷﻣري: " ﺗظﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت ﻣﺟرد وﺳﺎﺋﻝ ﺣوﻟت ﻧظﺎم اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠم واﻟورق إﻟﻰ ﻟوﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ وﺑراﻣﺞ 
ﻓﻲ ﺗواﺻﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺷﻛﻝ أﻗوى ﻣﻧذ ﻗﺑﻝ.. ﻓﻳﻣﺎ اﻟﻣﺑدع اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻳظﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ﺻراع  وﻗﻧوات إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺗﺳﻬم
ﺑﻝ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وأﺛﻧﺎﺋﻬﺎ وﺑﻌدﻫﺎ.. وﻣﺎ ﻳﺣﻣد ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﻬﻠت اﻟﻣﻬﻣﺔ وﺟﻌﻠت ﻣن اﻟﻳﺳﻳر ﺗﻘدﻳم وﻗوﺗوﻫﺞ 
ﻳرﻛن إﻟﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم ) ﻗﺑﻝ أو  ذاﺗك ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ وٕاﺑداﻋﻳﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻳﺳر ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺧﻠق أي ﻧﻣط ﺗﺣوﻟﻲ أو ﻧﺷﺎط ﺗطوﻳري
ﺑﻌد ( ﻓﻲ ﺗﺣوﻻت اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم. وﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔت ﻻ ﻳﻣﻛن أن أﺟزم ﺑﺄن ﻫﻧﺎك أي ﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ اﻷﺳﻠوب 
ﻓﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﺣدة واﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻊ اﻟﻘﻧوات اﻟﺟدﻳدة إﺿﺎﻓﺔ ﻧوﻋﻳﺔ ﻋﻧد ﺟﻳﻝ اﻟﺧﺿرﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص.. وأﻧظر 
ﺳت اﻧﺳﻼﺧﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺻور اﻟﺑﻌض ﻣن ﻋﻬد إﻟﻰ آﺧر, أو ﺧروﺟﺎ ﻣن ﺗﺟرﺑﺔ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ وﻟﻳ
ﻗوﻳﺔ إﻟﻰ أﺧرى أﻗوى أو أﻗﻝ, ﻓﺎﻟﻧﺷر اﻟورﻗﻲ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺟرﻳدة ﺣﺗﻣﺎ ﺳﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋﻝ 
إﺿﺎﻓﺎت ﻧوﻋﻳﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ طوﻳر اﻟﻌﻣﻝ وﺗﻘدﻳﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺻري ﻳﻛﻔﻝ زﺣزﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧظرة اﻟﺗدﻣﻳرﻳﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﻳﻘﺎف ﻋﺟﻠﺔ اﻟﻧﺷر اﻟﺗﻘﻠﻳدي واﻟﺗﻬوﻳﻝ ﻣن أﺧطﺎر اﻓﺗراﺿﻳﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ واﻟطﺑﺎﻋﻳﺔ 
وﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ. وﻣﻌﺎرض اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟدوﻝ ﻻ ﺗزاﻝ ﺗزﺧر ﺑﺎﻟﻧﺷر واﻟورﻗﻲ رﻏم اﻟﺣدﻳث اﻟﻣﺗواﺻﻝ ﻣﻧذ 
  ﺿر وﻣﺗﻣﻳزا ".أﻋوام ﻋن ﻏﻳﺎب أو ﺗﻼﺷﻲ اﻟﻧﺷر اﻟورﻗﻲ !! ﻓﻠم ﻳﻐب اﻟورﻗﻲ إﻧﻣﺎ ظﻝ ﺣﺎ
وﻳﺿﻳف اﻟﺷﻣري ﺣوﻝ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﺗﻔﺿﻳﻼﺗﻪ ﺑﻳن اﻟﻘﻠم وﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ: " ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ﻻ ﻳﻣﻛن أن أﺣدد ﻣن 
اﻷﻗرب أو اﻷﺣب ﻷن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗظﻝ ﺗﺣوﻻ ﺷﻛﻠﻳﺎ ﻳﻣﻛن أن أﺟﻌﻠﻪ إﺿﺎﻓﺔ ﻟوﺳﺎﺋط اﻟطرح واﻟﺗﻠﻘﻲ ﺣﻳث ﺗﺳﺗطﻳﻊ 
ﻣﻳﺳرة ". وﻋن اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗواﺻﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ أو ﻛﻛﺎﺗب أن ﺗﻧﺟز رؤﻳﺗك أو ﻓﻛرﺗك أو ﻣﺷروﻋك ﺑﺳﺑﻝ ﺷﻛﻠﻳﺔ 
أطراف اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻣن ﻣﺗﻠق وﻣرﺳﻝ ﻳﻧوﻩ اﻟﺷﻣري إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣن أﻗوى اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ أو 
  اﻟﺧطﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﺂﻟﻔت ﻣؤﺧرا ﻣﻊ ﺣﻳن ﺗﻘوﻝ: " ﺗ ﻓﻬﻲ ﺗﺻف ﺗوﺟﻬﻬﺎ ﺑﺗﻌﺑﻳر ﻣﻐﺎﻳر ﻓوزﻳﺔ اﻟﺟﺎراﷲﻣن ﻧﺎﺣﻳﺗﻬﺎ ﻓﺈن اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ واﻟﻘﺎﺻﺔ 
وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗواﺻﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )اﻟﻔﻳﺳﺑوك و اﻟﺗوﻳﺗر(, ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺣت ﻛﺗﻔﺎ أرﻳﺢ رأﺳﺎ ﻋﻠﻳﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺷﻌرت ﺑﺎﻟﺗﻌب ". 
وﺗﺿﻳف: " ﻻ ﺷك أن وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗواﺻﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﺻﺑﺣت اﻟﻳوم ﻣن أﻫم ﻣﺎ ﻳﺳﺗﻐرق أﺣﺎدﻳث اﻟﻧﺎس ﺳواء ﺣوﻟﻬﺎ 
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أو ﻛﺎﺗﺑﺔ, ﻓﻘد ﺑدأت اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻔﻳس ﺑوك ﺧﻼﻝ أو ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ. ورﺑﻣﺎ ﻟدي ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن أي ﻛﺎﺗب 
ﻓﺗرة اﻧﻘطﺎﻋﻲ ﻋن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدورﻳﺔ ﻋﺑر اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻧﺷﻐﺎﻟﻲ ﺑدراﺳﺗﻲ إﻟﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأت أﺷﻌر ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﻌزاﻝ 
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻧﺎﻫﻳك ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻻﻧﺳﺣﺎﺑﻳﺔ أﺣﻳﺎﻧﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ, ﻟذا ﻷدﻳن ﺑﺎﻟﻔﺿﻝ اﻟﻛﺑﻳر ﻟﻠﻔﻳس 
  ﺑدأت ﻓﻳﻪ ﻹﻋﺎدﺗﻲ إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻊ اﻵﺧرﻳن ". ﺑوك اﻟذي
  ﺣﻳوﻳﺔ اﻟﺗواﺻﻝ.. وﺟدوﻟﺔ اﻟوﻗت
وﺗﺑﻳن اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ ﻓوزﻳﺔ اﻟﺟﺎراﷲ: " ﻳﺗﻣﻳز اﻟﻔﻳس ﺑوك ﺑﺣﻳوﻳﺗﻪ وﻗدرﺗك ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻﻝ اﻟﻳوﻣﻲ ﻓﻳﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﻳن, وﻛﺄﻧﻣﺎ 
وب اﻟﻠذﻳن ﺗرﻳدﻫﻣﺎ, ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧك ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻫو ﻣطﺑوﻋﺗك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘدم ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺷﺎء ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ واﻻﺳﻠ
ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣن اﻟﺣرﻳﺔ ﻓﻳﻪ ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﺑﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة. ﻫذا ﻫو اﻟﺟﺎﻧب اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ؛ ﻟﻛن ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار 
اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﻳوﻣﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻷﻣر ﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻳن ﺗﻛون ﻛﺎﺗﺑﺎ ﻣﺑدﻋﺎ أﻣﺎﻣك ﻫدف ورﺳﺎﻟﺔ ﻻ ﺑد ﻟك ﻣن ﺗﻧظﻳم 
اﻣﺎﺗك, ﻫذا إذا ﻋﻠﻣﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗرﻛﻳز وﺗرﺗﻳب ﻟﻸﻓﻛﺎر, وﺗﺗطﻠب ﺷﻳﺋﺎ ﻣن وﻗﺗك وﺟدوﻟﺔ أﻋﻣﺎﻟك واﻟﺗز 
اﻟﻬدوء واﻟﻌزﻟﺔ ﻣﻊ اﻟذات ﻷﺟﻝ ﻛﺗﺎﺑﺔ أﻓﺿﻝ . وﻟﻌﻝ اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻳدرك أﻳﺿﺎ ﺑﺄن اﻟﻘﺻﺔ واﻟرواﻳﺔ ﺗﺳﺗﻠزﻣﺎن وﻗﺗﺎ وﻋزﻟﺔ 
  أطوﻝ ﻷﺟﻝ ﺻﻘﻝ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ إﺑداع أﻓﺿﻝ ".
  ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﺻﺻﻳﺔ  اﻷﺣﻳدبﻟﻳﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ 
وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣور اﻟﻌﻣق اﻟﻔﻛري ﺑﻳن اﻟﻣﺗواﺻﻠﻳن ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﺗﻘوﻝ اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ: " ﻟﻧﺗﻔق أوﻻ أن اﻟﻌﻣق 
اﻟﻔﻛري ﺳﻣﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻻ ﻳﻣﻛن وﺻف ﻓﺋﺔ ﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟطرﻳﻘﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻊ اﻟﻛﺎﺗب. اﻟﻌﻣق واﻟﺗﺳطﺢ ﻣوﺟودان 
ﺳﻳﻠﺔ اﻟﺗواﺻﻝ. ﻟﻛن ﻻ ﻳﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﺗﻣﺎس ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﻔﺋﺎت ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن و 
  ﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ وردود اﻟﻣﺗواﺻﻠﻳن ﻣﻊ اﻟﻛﺗﺎب ﺗﺛرﻳﻪ ﺣﺗﻰ ﻣن أوﻟﺋك اﻟﺳطﺣﻳﻳن اﻟذي ﻳﻣرون وﻳﺗﻔﺎﻋﻠون ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻛﺗب ".
ﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن وﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﻳن ﻣن وﺳﻳﻠﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻓﻲ إﻳﺻﺎﻝ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺗﻘوﻝ ﻟﻳﻠﻰ: " إذا ﻛﻧ
إﺣداث ﺗﻐﻳﻳر أو إﻗﻧﺎع ﺑﻔﻛرة ﻣﺎ ﻓﺗﻠك ﻣﺳﺄﻟﺔ أﻛﺛر ﺗﻌﻘﻳدا ﻣن ﻣﺟرد اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻳن اﻟﺗﻐرﻳدة ﻓﻲ ﺗوﻳﺗر أو ﻣﻘﺎﻝ 
ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﺟرﻳدة ورﻗﻳﺔ, إﺣداث اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻛﺑرى, ﻟﻛﻧﻲ أرى أن وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗواﺻﻝ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺗﺣﻘق اﻻﻧﺗﺷﺎر 
ﺳؤاﻝ: ﻫﻝ ﻳﺳﺎﻫم اﻧﺗﺷﺎر ﻓﻛرة ﻣﺎ ﻋﻠﻰ إﺣداث ﺗﻐﻳﻳر !! ﻫذا واﻻﻧﺗﺷﺎر وﺳﻳﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋﻝ إﻳﺻﺎﻝ اﻟﻔﻛرة. ﻟﻛن اﻟ
  ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﻳﻝ أﻋﻣق ".
  ﻗﻠﻣﻲ ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ 
وﻋن اﻷﻗرب إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ ﺑﻳن وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗواﺻﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺑﻳن ﻟﻳﻠﻰ اﻷﺣﻳدب: " أﻧﺎ ﻟم أﻋد أﻣﺳك ﻗﻠﻣﺎ ﻷﻛﺗب 
ﺗب اﻵن أﻛﺛر ﻣن وﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﺗواﺻﻝ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ! ﻗﻠﻣﻲ ﻫو ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﻓﻲ ﺟﻬﺎزي اﻟﻣﺣﻣوﻝ. واﻟﺣﻣد ﷲ ﻟﻠﻛﺎ
اﻟﺷراﺋﺢ,  ﻓﺎﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣﺗﺎح ﻟﻪ ﻟﻳﻛﺗب ﻣﻘﺎﻻ ﻓﻲ ﺟرﻳدة ﻳﻘرؤﻫﺎ اﻟذﻳن ﻻ ﻳزاﻟون ﻳﻔﺿﻠون ﻗراءة اﻟﺟرﻳدة ورﻗﻳﺎ, وﻳﺗﺎح ﻟﻪ 
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ﻧﺷر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗواﺻﻝ, وﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ردود اﻷﻓﻌﺎﻝ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن أوﻟﺋك اﻟذﻳن ﻳﻔﺿﻠون اﻟﻘراءة 
  ".ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت 
" اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ ﻻ ﻧﺳﺗطﻳﻊ أن ﻧﺟزﺋﻬﺎ أو ﻧﻐﻳرﻫﺎ ﻟﻣﺟد اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ زﻳﻧب اﻟﺧﺿﻳري: وﺣوﻝ ﻣﺣﺎور ﻗﺿﻳﺗﻧﺎ ﺗﻘوﻝ 
ﻣن اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻟورﻗﻳﺔ اﻟﻰ ﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ , ﻓﻘط ﻗﻧﺎة اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺗﻐﻳرت ﻣن ﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻰ ﻣﺗﺣرﻛﺔ ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ , وﻫﻲ ﻻ 
ﻌرﻓﺔ رأي اﻟﻘراء ﻓﻳﻣﺎ ﻳطرﺣﻪ اﻟﻛﺎﺗب, ﻣﻓﻌﻼ ﻳﺧﺗﺻر اﻟوﻗت ﻟﺷك ﻗﻔزة ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ وﺳﻳﻠﺔ اﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻊ اﻟﻘﺎرئ, وﻫذا 
واﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر ﺑﻌﻳدا ﻋن اﻟوﺳطﺎء, أﻳﺿﺎ ﻻ ﻳﻠزم اﻟﻛﺎﺗب ﺑوﻗت ﻣﻌﻳن ﻣن أﺟﻝ أن ﻳطرح أﻓﻛﺎرﻩ أو 
ﻧﺻوﺻﻪ ﻓﻠدﻳﻪ ﺣرﻳﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر ﻟﺗوﻗﻳت طرح ﻣواﺿﻳﻌﻪ, إﻻ إن ﻛﺎن ﻣﻠﺗزﻣﺎ ﻣﻘدﻣﺎ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﻧﻳﺔ, وﻟﻛﻧﻪ ﻻ 
  ﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺣﺿﻳر ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣوﺿوع ﻣﺎ, ﻓﻬذﻩ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗب وطﻘوﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ".ﻳﺧﺗﺻر اﻟوﻗت ﻓ
وﺗﺿﻳف زﻳﻧب: " اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ أﻋطت ﺳﻘﻔﺎ ﻋﺎﻟﻳﺎ ﻣن اﻟﺣرﻳﺔ واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ, وﻟﻛن ﻻﺑد ﻟﻠﻛﺎﺗب ﻣن أن ﻳﺗﻘن 
ﻫﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ . اﻟذي  اﻟﺗﻘﻠﻳدي( , ﻓﺎﻷدوات ﻻ ﺗﺧﺗﻠف وﻟﻛن اﻟوﺳﻳﻠﺔاﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ )اﻟﻣﻬﺎرات 
ﺗﻐﻳر ﻫو اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣطروﺣﺔ , ﻓﺎﻹﻋﻼم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻻ ﻳﺧﺿﻊ ﻟﺷروط ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﻣﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ اﻟرﺳﻣﻳﺔ, 
ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻓب اﻹﻋﻼم اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ, ﻟذﻟك ﺑﺎت طرح ﻣواﺿﻳﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺣﻘوﻗﻳﺔ ﻫو اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻹﻋﻼم 
وﻏﻳرﻫم ﻣن اﻟﻣﻬﺗﻣﻳن . وﺣرﻳﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻛﺎﺗب اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺗرﺗﺑط  اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ, وﻫذا ﻳﻌﺗﺑر ﺛورة ﻓﻲ ﺗوﺟﻪ اﻟﻛﺗﺎب
ﺑﺷﺧﺻﻳﺗﻪ وﺑﺷﻛﻝ اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرﺳﻣﻬﺎ وﻓق ﺗﺻورﻩ, ﻓﻛﻝ ﺷﺧص ﻳﻛﺗب ﻋﺑر وﺳﺎﺋﻝ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻳﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ 
  ﻣؤﺳﺳﺔ إﻋﻼﻣﻳﺔ ﺻﻐﻳرة ﺗﻘدم أﻓﻛﺎرا وأﺧﺑﺎرا ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ".
ﻳﺔ واﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﺗﺑﻳن زﻳﻧب اﻟﺧﺿﻳري: " أﻣﺎ ﻋن طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣق اﻟﻔﻛري ﻓﻲ اﻟﻣطروح ﺑﻳن اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳد
اﻟﻌﻣق اﻟﻔﻛري ﻻ ﻧﺳﺗطﻳﻊ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻳﻪ وﺗﻌﻣﻳﻣﻪ ﻟﻣﺟرد ﺗﻐﻳر وﺳﻳﻠﺔ اﻟﺗواﺻﻝ , ﻓﺎﻟﻘراء ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  ﻗﺻﺎﺋﻲ, أﻳﺿﺎ ﻻ ﻧﻬﻣﻝ ﻓﻛرة أن ﺑﻌض ﻳﻛﺗب ﻛﺛﻳرا وﻟﻛن ﻻ ﻳﻘوﻝ ﺷﻳﺋﺎ.ﻓﻳﻬم اﻟﻌﻣﻳق واﻟﺳطﺣﻲ, اﻟﻣﻧﻔﺗﺢ واﻹ
اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﺎﻻﺧﺗﻼف واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ﻻ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﻳن وﻣدى ﻫﺷﺎﺷﺗﻬم أو ﻋﻣﻘﻬم. ودور اﻟﻛﺎﺗب ﻫو 
واﻟﻛﺎﺗب اﻟذﻛﻲ ﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣن ﻛﻝ ﺷﻲء ﺣوﻟﻪ ﻟﺗطوﻳر أدواﺗﻪ اﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ وأطروﺣﺎﺗﻪ اﻟﻔﻛرﻳﺔ, ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﻫو ﺷرﻳﺎن ﻳﻐذي 
  اﻟﻛﺎﺗب ".
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺗواﺿﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻧﺟد وٕاذا اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ اﻟﻰ ﻣن ﻟﻣﻊ ﻧﺟﻣﻬم ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺟﺎرب 
ﺗﺟﺎوز ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺎﺗﻪ اﻟﻔﻳﺳﺑوﻛﻳﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرة آﻻف ﺻدﻳق ﻣﻧﻬم  ﻋﺎدﻝ ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩاﻟﻛﺎﺗب 
ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟواﺣدة  0005ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ اﻟﺗﺣدﻳﺛﺎت اﻟﻳوﻣﻳﺔ, وﻷن ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻔﻳس ﺑوك ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن  0051
ﻳﺳﺔ ﻟﻪ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺻﻔﺣﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ, ﻓﺿﻼ ﻋن إﻧﺷﺎء ﺻﻔﺣﺔ ﻣﻌﺟﺑﻳن ﻓﻧﺟد اﻟﻛﺎﺗب ﻗد ﺧﺻص ﺻﻔﺣﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ رﺋ
  ﺑﺎﺳﻣﻪ.
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وﻳﻔﺳر اﻟﻛﺎﺗب ﻋﺎدﻝ ﻋﺑدﻩ ذﻟك ﺑﺄﻧﻪ "ﺗﻐﻳر ﺷﻲء ﻛﺛﻳر, ﻛﺎﻧت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﻛﺄﻧك ﺗراﺳﻝ ﺷﺧص ﻻ ﻳﻌﺑرك أوﻻ ﻳﺟﻳﺑك, 
ﺗﻛﺗب اﻟﻣﻘﺎﻝ وﻣن اﻟﺻﻌب رؤﻳﺔ ردود اﻷﻓﻌﺎﻝ أو أﺛر ﻣﻘﺎﻟك, وٕان وﺻﻠت ردود ﻟﻠﺻﺣﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﻝ ﻧﺎدرا ﻣﺎ 
وﻳﺿﻳف: "ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻛﺎن اﻟﻣﻘﺎﻝ ﻳرﺳﻝ ﺑﺎﻟﺑرﻳد أو ﻓﺎﻛس, وأﺣﻳﺎﻧﺎ ﺗﺗﻌﻘب اﻟﻣﻘﺎﻝ  ﺗﺧﺑرك اﻟﺻﺣﻳﻔﺔ أو ﺗﻧﺷر اﻟرد".
ﻓﻼ ﺗﻌرف إن وﺻﻝ أم ﻻ, وﺗﻛرر اﻻرﺳﺎﻝ ﻋدة ﻣرات. وﻛﺎﻧت ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻘﺎﻻت ﻣطﺑوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺑﻌﺔ. أﻣﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻣﻘﺎﻝ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ, أو إﺧﻔﺎء ﺟزء ﻣﻧﻪ, أو ﻣواﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻔورﻳﺔ, وﺑدون ﻣﻘص اﻟرﻗﻳب, وﺑدون ﺑﺗر 
اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻋﻠﻳﻪ ". ﻣوﺿﺣﺎ: " اﻵن ﻧﻛﺗب ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻻﻧﺗرﻧت وﻧرى ردود اﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓورﻳﺔ ﻣن ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت أو ﻧﻘﻝ, ﺑﻳﻧﻣﺎ 
ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق اﻟﺟرﻳدة ﻗد ﺗرﻣﻰ وﻣن اﻟﺻﻌب أن ﺗﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻳوم اﻟﺗﺎﻟﻲ, وﻟﻛن ﻓﻲ اﻻﻧﺗرﻧت ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻘﺎﻻﺗك 
ﻣؤﻛدا أن ﻫؤﻻء اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﻳن ﻳﺿﻳﻔون ﻟﻠﻛﺎﺗب إﺛراء  ﻳﻣﻛن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺳرﻋﺔ, وﻓﻲ أي وﻗت".وأﻓﻛﺎرك ﻣﺣﻔوظﺔ, و 
ﻣوﺿوﻋﻳﺎ وﺗﺣﻔﻳزا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺄﻓﻛﺎر ﺗﺛﻳرﻫﺎ ﻣداﺧﻼﺗﻬم, "ﻓﺎﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻓوري, وﻓﻳﻪ أﺧذ وﻋطﺎء وﺣوارات وﺗﻌﻠﻳﻘﺎت 
ت ذات اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻹﺻﻼﺣﻲ ﺗﺛري اﻟﻔﻛر ". وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗواﺻﻝ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﻳن ﻣن ﻣﺳؤوﻟﻳن ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﻻ
ﻣﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ؛ ﻳﺷﻳر اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻰ أﻧﻪ رﺑﻣﺎ ﻻ ﺗزاﻝ اﻟﻧﻘﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺻﺣف اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻟﻬﺎ دﻛﺎﻧﺗﻘﺎد ﺟﻬﺎز ﺣﻛوﻣﻲ أو ﺧ
  ﺻدى أﻛﺑر ﻋﻧد اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن , وﻳﻔﺳر ﺳﺑب ذﻟك ﺑﺄن " ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﻺﻧﺗرﻧت ﻣﺎ زاﻟت ﺿﻌﻳﻔﺔ ﺟدا ".
  اﻹﻧﺗرﻧت ﺧﻳﺎري اﻟﻣﻔﺿﻝ
ا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗواﺻﻠﻳﺔ اﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻛﺎﺗب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻘﺎﻻت ﻟﻠﺻﺣف ؛ ﻳوﺿﺢ وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻗرب ﻫذ
اﻟﻛﺎﺗب ﻋﺎدﻝ ﻋﺑدﻩ أن اﻟﺗواﺻﻝ ﻋﻳر اﻻﻧﺗرﻧت واﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻫو ﺧﻳﺎرﻩ اﻟﻣﻔﺿﻝ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ, ﻣﺑﻳﻧﺎ أن 
  اﻟﻘراء وﻣﺗﻌﺔ ﻛﺑﻳرة".ﺗواﺻﻝ ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ ﻟﻪ "ﻟﻛوﻧﻪ ﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺎ أﻛﺛر, وﻓﻳﻪ ااﻻﻧﺗرﻧت أﻛﺛر ﻣﺗﻌﺔ وﻗرب اﻟﻰ ﻧﻔﺳ
, ﻳروي اﻟﻣﻌﻠم واﻟﺗرﺑوي واﻟﺑﺎﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻣدوح (1)ﺣوﻝ ﺿرورة ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺑوﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرة اﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻻﻧﺗرﻧت
اﻟﺳﻠﻳﻣﺎﻧﻲ , اﻟدور اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ أﺛﻧﺎء أﺣد اﻷﺣداث اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ: " ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺗطورات اﻷﺧﻳرة 
اﻛﺗﺷﻔﻧﺎ أن اﻟﻔرق ﺑﻳن اﻟواﻗﻊ اﻻﻓﺗراﺿﻲ واﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻗد وﻟﻰ، وأن اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻗد اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ دوﻝ ﻋرﺑﻳﺔ وﺑﺳﺑﺑﻬﺎ 
ﻳﺻﺑﺢ ﺣﻘﻳﻘﻳﺎ إذا ﺗواﻓرت ﻟﻪ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺣﻳﺎة. وﻳﺿﻳف أن اﻷﻓﻛﺎر واﻟﺻداﻗﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن 
أن ﻧﺳﺗﻛﺷف أﺣﺿﺎن اﻟواﻗﻊ اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺟزء واﻗﻌﻲ ﻣﻧﺎ اﻛﺗﺳﻰ ﺷﻛﻼ ﺟدﻳدا ﻧﺣﺎوﻝ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ 
اﻟﻣﺟﻬوﻝ ﻓﻳﻧﺎ وﻓﻲ اﻵﺧر. اﻟﺗﺣدي اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻧﺎ اﻵن, ﻫو ﻫﻝ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻌرﺑﻲ و اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ " اﻷﻧﺗرﻧت " ﻳﻌﺑر 
  ﻋن ﺣﻘﻳﻘﺗﻧﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ؟
                                                            
  م، 1102أﻛﺗوﺑر  –، ﺳﺑﺗﻣﺑر 06، اﻟﻣﺟﻠد 5ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ، اﻟﻌدد ،  ةرﺣﺎب أﺑو زﻳد، اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﺎﻟم واﺣد ، ﻋواﻟم ﻣﺗﻌدد   (1)
  .91 – 21ﺻـ 
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ﻋﻠﻳﻧﺎ أن ﻧﺛري ﻫذا اﻟﻣﺣﺗوى ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺎدﻗﺔ واﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﻳﺷﻌر أﺑﻧﺎؤﻧﺎ ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻓﻲ ﺧﺿم ﻫذا اﻟﺳﻳﻝ 
ت اﻟﺳﻬﻠﺔ. وﺣﺗﻰ ﻧﺳﺗطﻳﻊ ﻓﻬم أﺑﻧﺎﺋﻧﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻧﺎ اﻟوﻟوج اﻟﻰ ﻋواﻟﻣﻬم اﻟﺟدﻳدة اﻟﺿﺧم ﻣن اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ
ﻟﻧﺗﺣﺎور ﻣﻌﻬم, وﻧزﻳد ﺛﻘﺗﻬم ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم وﻧطﻠق ﻟﻬم اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳﻧﻬم ﻓرز اﻟﺟﻳد ﻣن اﻟرديء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم 
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